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F i n a l d e u n i n t e r e s a n t e c u r s o . iprocesamienito y sé (pie este acuerdo 
yo adciplo por 9 vqtos contra 7. 
T • • TkT J 1 gieneraJ se d e c i d i ó de Jos perio-
* ^ * * w " ^ - . ^ - w |d;,(Ca,erido qU(e , , 0 ^ ^ ^ e¡1 quc se l ia . 
I < | 1 | Q^><|1 ̂ 1 2 | ' j'UStil&iia, COmO (Ta i toril i a ontiv 
Ju^OW* M>i^XO>« "los honiibíieis de honor. 
Noticia que no se confirma. 
BI sieñor Barfíailló t o r m i n ó su, tarea hab í a dioho que se iba a dar a 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S i faiiérairoos a dar unía r-epriesemita-
oión g ' ráñca áe La abra neiailiiziaida por 
©1 Miaígistenio en lois dloce d í a s ded cui 
si l lo, no hjallairíaanibis otra que ed t ra-
zado die una l í n e a aaaerudieinitle, caiyo 
cx'íroiniio suiperior imarcai ' ía lia Labor 
dle aiyer. 
Entipiezó d d í a con l a acituaiüión do 
diooi Juan Guestiá, qaáí<m, duirantie la 
hora y inied'ia qué ella dUTÓ, fué cs-
tuidi anido niiiniuciosanT.ei]itie l a flora, df 
muieotra rog-ión en aquellas espiecies 
quie en alguna ídanna inf luyen en l a 
vidla de otabas' dle miayoa' urtiiáiiidlad. Pa-
só luego a estudiar las enfiemnedadies 
de las pdantas y sus .medios preven-
tóivois y curativos, estuidlió hedho can 
tial comp>eitianda y t a l ord'on en, la» ex-
iposidón, qu en loe dibuijiqis que en ca-
d̂ a miamienito lleniaban l a p izarra los 
-aigiisténties iban recordando hecibias 
que en los puobüos h a b í a n presencia 
do, y las oteieirmciiones se mul t ip l i -
oaiban y las preguní tas ea'an innuinie-
rabiéis, siendo contestadlas todlas po i 
el diieertante con tall acierto y tan só-
lidos 'fuñid annienitos, que las ouad'ernos 
se Uenaban dle notas, y es seguro que 
h a n ' dio ser niiucihos las errares' que 
dfesaiparezrcan cuando, en día no leja-
IDO', el MiagistOTio llieve a m paWación 
mra/l las eniseñanizais del s e ñ a r "Cuesta 
«Eil LnEpecifor dle pTimtera enisoñanza, 
señoa; Angulo, dlló una dliase a los n i -
ños 'áceirtía del h ie r ro y .sus aplica 
panice.. 
i Clomi g ran exliilbi-ciión d'e lámi ínas y 
^áriaidlOB ejemplairos dle hiicnno fué 
feosbi'iainldo a ios peqivjieiñiuieiliois las t rans ' 
íuriniairioni?^ quie este miiínteraO expíe- i™ '.. su 
fetotienita-'dííbfle que .se lé exitrae d'e la:1"''^10'1-
tierra basta cornivertiinae en abjeto-s «986 n:•-••!• 
1 -s ail hciindire-. Puso nomo «jenuplo tt'ermiinó eil totea 
S e a s e g u r a q u e M a r t í n e z A n i d o h a 
e n v i a d o u n i m p o r t a n t e d o c u m e n t o 
a l G o b i e r n o . 
acama de l a váida de las pilanitais. Sie ia publicidad una noticia referente a 1 **** '«wclas de nris-R^n-
p -iupó ayieir dle l a rBap i rac ián y fum- que el Consejo Suij-irenio iba a pedir M M M I A , 30.-4EII amieil 
mún clof.oifílica, esitalUlieciienidoi l a d i - l a connesion del suplicatorio para V ^ cónisufl "d'e Eapaíís 
rfeudas e ris- e -Sairf. n'trg.k>o quie imandia el comanidlanite 
DriiS-Br- médíioo s e ñ o r Sándhiez. 
ipHcat ó  d^fllin y & o i u ae i spaña en Na- Patreide que el nunositio de l a Guieora 
feiiemcáiaaión entre una y o t r a por pro- prciciesa.r a los ex ministros civiles. tíoic> m ú l M f * na,ntas fechadas en ee piopome hacer desifilar po r Mellillla, 
cedimlilemtiGis expieritinientalles. Utilizian- Niuif^-o «ari-esponsaü asegura que Madrüd y suecripitas po r e l secreta- ¡pe-raodiicaineniitie, a tedios los equipos 
do reaiccionies p r o b ó cómo l a función le consta que t a l rumor es failéo. ' ™ Uxú*® Haffiid, oamunicá .ndoles quiriua-gioos. 
dorof í l ica . se r ea l l i ^ba só to mieddante La fu tu ra semana par lamentar ia . <T"" Dns-IKMt-Sai.l lie adeudaba'-i.OOO Los iJWaanos dife» se h a recibido 
Ú - o r n m m de l a luz, función a l a qiuin L a ipróxinna semana par lamentar ia !l»seita& de; algunois efleicltos que l e ven- ataaidanite ma tena l d'e guerra, 
acampanaba l a e l a h a r a c i ó n de ailmi- s e r á m u y movida. d-u. la. ú t o n a vez que estuvo en Ma- A t e a s se han ̂ a d b para el e j é r 
dón, aJimiento p r á m a r d i a i de l a p lan- Durante 'e l la se p l a n t e a r á el pro- ̂  l^en^Sa-id. ^ C,aJ>ezaS ^ ga¡n,a,do cal>allar 
ta. Expierlnientalunen.te p r o b ó t a m h i é n giam-a de 3as responisabilidades c i - ^ ^ le f " ^ 7 W l l ^ n n o 
> m | P l a ^ en f ^ p i r a o ^ , vllas y se d a r á a conocer l a orienta- - ^ r . c^e el ttnado l e m a en M ^ * ^ _ ^ ™ ™ ¿ ^ Jf. 
i e a p n e n t e n acido carhon^co en^e- Carece que los Éteotos a que se.re- m i é n « - P a j a r o , ha enccíirtirado cerca die _ 
ñatiidlo las medlios en viritiuid de los 
cuafles los maestros poidirían, sus t i tu i r 
l a hasta a q u í seguida, que no ha pa-
sado de nna enseñaniza doetríimail. 
Pcir la tarde, eil s eño r Valls, d i r ig ió 
una exicuirsián por la casta, con un 
qjpapo de ñaños , señallanido el prooedi-
míiieintio qnáie deh ía seguirle en estos 
saSíiis, utiiMzanda aiquello que la ca-
ÍAdad dieiparaise y nunea sallir a l 
enrnpo con una lahor preparada exce-
-i:vaini,eníte, que necesarilamlenite h a b í a 
' i - ümiit.a.r les medios educativois y 
Tiiáitar viaitualidad a l a a b r a - p e d a g ó -
güeia. 
Por l a noche, los conicuinsanites se 
reunileran en • un bainquiete' dedicadio al 
fSfró.T Vail's. por su labor educativa 
en la " \ í , " , ; i o a . en va impor tancia po-
dlrrfia apreciiar recogienido lais frases de 
stoceinoi afiecito que en la h a r á de los 
''i-indis le dediicaran todas los reuni -
dos. 
FU sftñiftT Val lA diiió las é r a r f a s v ex-
que los wecitos a que 
fie-re el secreta-r ié de l ia f í id fuieran dle Mlontte Ar rud i restos taima.níos, aü 
adquiridos en Raijat,. haibiénidase en parecer dio i i n ndfijov 
c o i í t r a d o las iTspocitiivas facturas. A Madr id . 
E s p a ñ o l muerto par un moro . M E L í L L A , 30.—Para atsisitiir ai cur-
TAN'GER, :{0.—^Un -moro, emcargadio so do ios pilotos de l a av i ac ión , ha 
de la.s cahalleríais qaie .se mtiilizan pa- marclliado a M a d r i d e l n v a j ^ u é s de 
r a el seo^vnicia púibilico, discuitáó can el Eisqn.ilíiu hie. 
español F ra i r i-va Mena por u n asun Mando de un" regimiento. 
ío de poca in¡ipurlaneia, y le díó a MEJJLiLA, SO.-nHa sido con/feirido el 
Miena tari terniibile gollpte de gaimáa mandlo dei regámienito de Aílcánitara al 
que le causó la muíeoiüe en eil acto. coramel s e ñ o r Dailda. 
EO cr in i ina i fué deitienido y encerra- ¿ u n pliego importante7 
do ean la A! aznl a. MAD-RTI), 30 - E n los 'Circuios m i l i -
A. r rTT r .V,?A8 i6- Un mo,r0-7, v « ^ « s se aseguraba esta tarde que ha-
MEiWliüA, SO.-JIa marcihadio a Te- bia llegado prciced-rnte de Marruecos 
tuáin, s e g ú n se asegiuira, llaqnado por un enviado del general M a n í w z An-'-
a l á vecíima prniviniciia die Viizieaya, des-
la que diairiameimtie sallen barcos 
ciáirgaidas dle este metal, díel que hizo 
una., hiatonia - detaillada, recordando' aniaieisttiros que en él tomaron parte y 
que''ya PHinio se o c u p ó d'e esta dase Oes anirnaan 
dle mliniais. ¡: i fie a otora 
-.- -'v-nia. rralema:!. 
íanite cursil lo peda-
•gá-rioir cjdie cs+os d í a s se ha dasarro-
Üada en. Santanidiir. • 
NloaoltiPOiS ¡"••Mi.Miii.mas a los seño re s ü 
El ilustre' y joven poeta venezo-
lano, don Andrés Eloy Blanco, 
que ha úb tenk lo el pren>io de 
25,cr.O pesetas en el ooncuiso 
afoieiío por lá Ascciacrón de l a 
Presos Me SÍnlÁnáfer, con :.wíi»4* 
de las proyectadas fiestas hispa-
noamericanas. 
^ d ee que . ^ n a n lleva un escrito M A L I L L A . J0.-.E1 comandante c-
Sé reforene a las pro- ha ,.(11,n:nicad.,. al alto ¿ b ^ i í 
P?^«oine , s que h a r é el jele die los be- rio f,(> l m p í s t e n t e » = 
n i 1 , ^ 1 . . . i bannurfi- ••-•lebrado en nen^r del ¿i. 
El esqi 
y cuailTÓ ca^ítTsflos. ¿ 
El combate del d í a !:. 
MIEiT 1I.T.A, no.—S-P .-al-' m e en el 
CKiiti/iltaüe sasterrido efl d í a S del co-
-•'\o\ Morailes y quo hi r ie ron votos 
n- !a Patr io. 
E! genern! V?!!c¡o.* 
MKTai J .A . 30.—El geneiat ValJefo 
tos a perseverar en l a roag ción de todos los grupos que consti- ,TT7T i rT . ^ • J r o 5J 
e ^ a L a . ; . « * - ^ - . s p a b l a r l a s . f & J & S Z 
innienite, ad lemás de ciaier her ido el m-o- o m p r e n d e r á en breve su viaje de re-
a"o Amorar , resuüliaron tnuertos Amar g r ^ 0 a l a pen ínsuJa . 
Ilaaldiu, p r imo de Abd-eil-Krim, y jefe • Un reconocimiento, 
de l a hantia y u n hermianio de Aanio- iMT'MT.l \ , 30.—Varias aeroplanos 
gair. que pracitieaban servicio de reconoci-
EI equipo q u i r ú r e i c o . m ento; vieron grupos de moros que 
a sema- se dedieaban a la con&lrueci!1^ d 
e g r e s a r á a Madrid ' el equipo qui- obras de atrinciheramiento 
E t m o m e n t o p o l í t i c o . c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
N o m e r e c e c o n f i a n z a l á f ó r m u l a q u e 
p r o p o n e e l G o b i e r n o p a r a l a d e p u -
r a c i ó n d e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s » 
En la Presidencia. el gobernador h a b í a dado ya con lia 
Las Jungas de defensa. 
«La Corre^dpdencia de. E s p a ñ a » 
dicte que viuelvlrn a íet 'oñar- las Jun-
tas de defensa. 
La aus&aeia de Picasso. 
E n la vótaejón que celebró hoy el 
Supremo de Guerra v Mar ina para el 
A l e m a n i a l l e v a r á 4 5 0 0 0 o b r e r o s 
casso, por haálarse ausente. 
Los qutí votaren a favor. 
iSe sabe qu/s las generales conseje-
L a d e s p r o p o r c i ó n d e s a l a r i o s e n 
m e t a l ú r g i c o s a l a h u e l g a . 
M A D R I D , 30.—Et jefe del Gobierno fórmuda a r m ó n i c a de so luc ión del del Supi-dmo que votaron a favor Fiesta do av i ac ión . Jis calles de l a pobiacicm u n cortejo 
dijo, al recibir a los periodistas, que conflicto, a auyo extremo r e s p o n d i ó ^ genemi teatTican-ti, fueron ios se- ' L O N T O E S . - H M a ñ a n a se r e u n i r á n de mas de 10.000 comunistas 
había despaclhádo, como de ordina- el m i n i s t r ó diciendo que el s e ñ o r Por" B e n l l o k , Agui lera y Guil lén. mas dle cien aera^an(B en Henidon, Entre los manifesrtantes y l a Poh-
K con el Rey - . tela - t a en p e r í o d o de p r e p a r a c i ó n y Elección ' parcial de senador. f11 f oefliebrara el festival de cía se or ig inaron durante A desfile 
B ^ d i ó s e g u í d a n i e n t e que. se^r» que en se-uida que formo' ¡urcio so- M a ñ a n a i ve r i f i ea rá la olecaión | Reallies Fuarzas Aereas. Entro ellos va ra as mddentes que na t i w i e r o n 
fe «Ultimas; noticias reSbídas, ^no £ t an S a L ^ n L i n i c i é las parafiatt de,.lia senador, por la U n ™ - ^ ¡ t ^ X ¡ ^ S ¿ uue ?ea" ^ " ^ u T ^ t . ^ H n 
Acurre novedad en BarreilonA. nr***™** « w í n ^ o ísiiftod CmúiM - I'.®' ^ caza, die expüoracaon, que rea- Un atentado. 
liiaaran notables vuelos y simulacnxs. DUJSiRiURiGO.—En un t r en bel|ra 
^ s carros que en dl'as anteriores. d í a d v i i ' y " ¿ u ^ r d í a d ¡ Seguridad "ha- tor Recase#. S S ^ ^ e f d i t ó ^ t ^ T a b f f i T ^ de + ^ ó n J o n 
^Coiifirnió que el lunes se c e l e b r a r í a .hía c o m e a d o a e fec tuaAos rigu.ro- Romanones, al campo. „ . f u ^ ? T « S \ 4 ¿ M b s10,ldad,os' ,exPlot,0 l i n % b o m " 
<.;. sejo de ministros en l a Presiden- sos caceos cpie se h a b í a n anunciado; m condJde R o m a n ^ e s ' h a salido .f Wt'-o L S ? ^ v S Z i m ™ ^ ¿ r X r ^ o r c l é n 
AyFT_.¡o.uió diciendo ni m a r ^ ^Sf"10 s ^ ™ " } * ™ * * <Iue en f ' V®™ su ftAa de Mira icampo, de don- tombardeo, que se "asegiura es el ma- B E R L I N -HBS inminente l a huelga 
poade de Rainanones acerca de las « ; , El p r o c é s a m i e n t o de Berenguer. luimiediaitamertte después del festi- ta i lúrgicas , por la d e s p r o p o r c i ó n de 
fceaponsabilidades v hov me nronon- ^pava lcan t i hace declaraciones. Hoy ha foasado ea Consejo Supremo vafl, este aeroplano gigantesco saldrá ]os saiarias can el. coste de los anticu-
€o hacerlo con á oresidente del Con- E S&uera! Cavalcanti ha sido inte- de G tae r ra íy Marima el doioumienito se- í ^ a Goftembuírgo (Soecia), paira ocu- de pr imera necesidad, 
greso. i ^ rrogado por les periodistas, diciendo naitorial }?ancediiend¡o efl suiplicatorio pan* su pu-esito en la Expos ic ión que La corttortacldn francesa. 
.Un peilodista Je pi-egiuntó si era T I n l ^ I ™ J l ^ * ! : ^ ™ 1 1 ? * ! ! * PaIa P ^ ^ s a r al g^enieral Berenguer. acituiaflnienite se verifica a l l í . P A R I S . — B l p r ó x i m o lunes s e r á en-
Propósiito del Gobierno0 seguir con qUl.e .?sos con-esipondc hacerlos a la E1 p,I,op¿sani)renito s e r á d>eoratiado i n 
ias Cortes a b i e r t a ™ - - — op iu ión . 
Alonaran las r 
nasra que, se san- Añiadió que le m e r e e í a n gran res-
Una protesta. v iada por el minis te r io de Negocios 
ATEiNAS, — Eil representante de Extranjeros la oontesfte-ciótí franeo-
.... •c- .r.iponsabilidades, a lo « X l X c " ^ Z J ^ "X* ' ' r T ^ r " n ^ Z No hay confianza en la f ó r m u l a . ? r ^ a en Sofía, ha pressntado al belga al imemorandum "br i tán ico , 
«"a! r , i nr t r .oi -s de Mluiec- p , ^ a^MoR,?d. ."Consejo E l nrO-esantiewto del qemeral Ca. gobierno b ú l g a r o u n a nota en l a que Los nacionalistas alemanes. 
parques Alhuce mo de GuP1Ta y M¡ l l ,na y aue el ^ v , £ a i ' ' ^ í " Smuifa dld G o b i e r n o % ^ < * * * * * <* V**o de tropas EERLJÍN-.-.qomiun.ican de St tugart 
l ^ ^ a r a s ^ sobre el t e r r i to r io griego que 61 d ía 24 cinco m i l afiliadas al 
par t ido nacionailislta, de spués de ha-
una entera sa t i s facc ión ber realizado diferentes ejercicios m i -
plazo que no exceda de cinco l i tares, recibieron u n a bandera, que S08 en ^ Próxi4o Consejo de m i - T r i b u n a l y del general Aiguilera. al nombramienito de l a Comis ión par- día^ v en caso de no obtenerla ma- h a b í a sido previamente bendecida* 
imbién.—^añadió— preocupa 
,fijaición del plazá de. esta a c t ú a - cumipilían 
S^. si bifn ramin*nos sobre la ha- ber 
r,.fl" ,;ne ti-do ha Ae a instarse a l a 
H f t a ' i las Cáinur 
' laiS qu i ' 
m o <m él e^aba tranquilo po^- lamen,ar ia tiene m u y poc^ par t ida- ^ o b S Í T ^ m - ^ í o d a ^ , e i S S d 
que todos los Tribunales militares n'0.s, p.>,quie entienden que ha de con ^ Velaciones diplomáticas con 
i ^rietame.nite con su de- r j ® 1 ^ 3 * Ia cuiestdón. 
De los d i c t á m e n e s no se s a c a r á na-
Ti-'?,'-A'-a- -anadio d'a en cbnicreto, y caída repi resentac ión 
. ñr* P ^ e n l a n d c vo- ̂  g ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ * | ^ ^ J ¡ 
. • : -iilares cuando se aci i .^ a ?I,n nrr>dm ido rio^nt^ H n á n d o s o 
'.esl 
ticmip 
i \ ; i quo é 
\pi\ que sea Q 
ninó d ' 
en el 
junes. 
^ Ü10, f'^^'^ente, qniá el 
Pĵ pone pasar el 'día U 
^ 61 duque de A l i m d 
Cons.e;'i 
d' mlflgi i 
campo. 
duqni^ de' Ailmodó' 
lilis ,>( 
x e ol tráfiico en aquelfe ciudad, 
©regunitaron los periodistas si 
Francia y Grecia. 
Ruilo-aria. ,- _ iR^RISL—JÍOS pe r iód i cos dicen que 
Violentas c*»'¡Piones. ],a poííitica iniciada ño r el minis t ro de 
PERLTN.—Tas noticias que llegan Apricmltura h a r á r r m n w las neso-
fornieiT.iales con Cr-oria. ave-
, una íruerra do tarifa?, 
j óvenes náoronaJIs De una e x n ^ ^ i ó n . 
' i s y socialistas, •RFRTTV.—En la explosiéi) rtp -Tiñ-á 
acia de aqué l las hn > bomba dentro do un vaarón dnndo 
un obrero muerto y otro iban salidados betgas, murieran diez 
fT'ay'ói)! herido de éstos y a d e i n á s alqnmns eniiplea 
E ü t r e l.as..naicioniánfetas e imppr ia- • do na 'nondi í ídad n'omon-a. 
n ú m e r o de heridos «•—•—»»—»—ILIU ., U i ¡ * 
: " A l o s p a d r e s d e s o l d a d o s 
!•• '.M X. "nn asiístcnGia do gran r -
ifliitidos «,> ha ¿eilébrá^b d e c u o t a . 
a aKaániÉ'lea comunista en esta oiu- les oonvooa a una r e u n i ó n que 
• 'hdrrá Itíigar bov, domingo, a ^as rvn-
FTan borího uso do la nalabra ora oe de l a m a ñ a n a , en el Círraiflo Ca^ó-
S- .lns nombres de los conseieros en la|í ComanidlamiCias .eienierales de .inres italianoR, yugoeslavos, ingleses lino die Obreros, para t r a t a r de asu.n-
oc pilos han insistido tos de munbo íniterés. 
o consti tuir el fren- Se ruesja la mayor puntual idad eft 
—onal. la asistencia, v se i n v i t a t a m b i é n , die 
ra . dos dtx-untemías que d e b í a n encon- Terminada l a Asamblea se organi- maniera especial, a lias madres.—LA 
P e d i r é l a revocac ión del auto de í r a r s í donde no se hal lan. z ó una mariife&tación, desfilando por OOMISION. 
un.! ; '• nasila In e n t r a ñ a d - los 
asuití.oí v:\ ' -nrm'- a íós íuilpaíhilefl; 
' • Tt ibiniales mil i tares proepden 
PÍ "-inro r r n gran t v t ' t n d v henen 
to¡W mi confiftTilza; 
l ü n a i n f o r m a c i í n grave. 
'<í.a;i-oirmspondeneia, Mi l i t a r» publ i -
urí ísuietóo tratando dlp les roe-. 
! i':,1:!-]:-II-AS. m oí r u a í se hacen ln;r)1-
ic . io^-dle sunna ginavcdad-
.... ' -M" gn^orup fpe la in.vo'C+ic-n-
lie la rni<rticJóin paiHiampntaria 
> praf-éindirá do la bil^iioiEnrafítn quie'' 
loe ••• íhivo^ (te la PTei^dianjcta 
en; |os Miriilsterir^ de BsbadW, GiÍJie-
rra yj Marina, en la ilMa r-'-.misaría, 
del Valí ' 
A Ñ 6 X . - P A G I N A 2. E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
1 DE JULIO DÉ l á d IdE 
L a s g r a n d e s e n t i d a d e s b a n c a r i a s -
L a s u c u r s a l d e l H i s p a n o - A m e r i -
c a n o e n S a n t a n d e r , 
En l a tarde de hoy, y con toda so-
Icannidaid, se i n a u g u i r a r á en nuestra 
•jx)l»lar.i6n l a Suioursal del Banco Hds-
Bjano-Ajinierk.ano. 
Hace y a mnciho tiem(po qnie, en los 
•ráilicuilos de su i lustre Consejo de Ad-
an.iiiistración, e n t r ó el establecimiento 
ése esita, Suicm-sál en Santander; pero 
i i iot ivos ajenos a su vodointad l o i m -
¡piidieron hasta eil a ñ o ú l t i m o , en que, 
zanjadas todas las diñoultadies, e n t r ó 
el Banco l i tspano- . ' toer icano en ne-
gociaciones para adqui r i r ei magní f i -
co edificio s e ñ a l a d o con el n ú m e r o 2 
•de lia calle de Lope de Vega e" insta-
l a r en -&L l a S i í cu r sa l que se inaug.u-
a a r á hoy. 
Encai'gado de las obras el aií-pii-
itecto- don Emi l io de la Torr iente y el 
icontratista don Francisco Mirones, 
dieron é s t a s comienzo en septiembre 
del a ñ o 1922, teniendo que detenerse 
poco después por estar en huelga los 
obrei-es de importantes fundiciones 
b i l b a í n a s donde se c o n s t r u í a n las-co-
lumnas de hierro que habíain de sos-
tener l a nueva c o n s t r u c c i ó n . 
Arregilados aquellos confliiotos, pudo 
cont inuar l a obra, y ayer, s á b a d o , 
ttiubo de dlairse, al fin,, por teramimadla, 
resuLltianido de veafdladei'a, comodfidad 
piaira el púlMicio y paira el piea'isonial d'el 
Banico, el ouaU dirigie el dis t inguido 
financiero don José Viga ray , director 
de l a Suidursal de AÜbacele hasta es-
tos mpmentos en que se h a hociho 
cargo de l a de Sanitandcr y a l a que 
d a r á enorme impor tanc ia con su pro-
bado talento. 
iba casa del Banco Haspano-Aimeri-
cano, como ya dciclrnos, e s t á ediifica-
da en la calle de Lope de Vega, casi 
en el centro de l a pob lac ión , p róx i -
ania, por tanto, a todos los negocios 
de l a capital . 
E l por ta l (pie da entrada a las ofi-
cinas es todo de m á r m o l blanco con 
u n a elegante deco rac ión en los techos 
estilo Renaicimáento. 
Del por ta l a las ofiamas da acceso 
u n a arapria. y mag]nífiioa escalera, 
t a m b i é n de m á r m o l bilanco, a cuyos 
Haidios tiene elegantes pasia^mianoi&i de 
mistialli dbradio. U n a giran i puiea-la giíra-
itoniia dle caoba y kmas bisál iadas, da 
paso ail eacrmie «hall», en eulyo cem-
t m está, itustailadla una lampliia mesa 
|j»aira el servicio dlefli púMiico. 
Enciuadrando esta pieza; van los 
nnesitiraidcirs y la&í taiquillas para el 
feiejrvtilciio d(el piift^liicjoi, tldrinládiais po r 
(h'eirmloisas lumas eismierilliaid'as, enctaja-
d'as en mairoos die mietaíl.' 
Todo el suelo del «hall» es de cns-
íaufes transipaTentes que dan luz a los 
sót .anps del Banco, donde e s t á n ins-
taladas las Cajas de alquiler , el Ar -
chivo, el Economato y l a Caja de 
e f e d í ^ o . 
A l a dereaha, y en l a parte supe-
r i o r , e s t á n instaladas con g r a n como-
d idad y aonlpilituid las oficinas de las 
dis t intas secciones de Cartera, Corros-
pondencia y Contabil idad. 
E n l a parte central , y dando fren-
te a l a puertia le entíradla, se hiállian 
3as ofioinasi dle Caja y a l a izqufiierdla 
las díe Vallares. 
(Piara realizar toda esta obra fué 
neciesario t i r a r g ran parte de l a casa 
y deshacer l a fadhada correspondien-
te al patio hasta la a l tu ra del entre-
sueilo, c o n s t r u y é n d o s e a modo de te-
cho una enorme claraboya de crista-
les que • da una luz magn í f i ca a to-
das las oficinas. 
A l a izquierda de l a puerta, y co-
m o p r imera entradla del pasillo que 
va directamente a la sala de Juntas, 
e s t á el despaclho del director, com-
puesto de antesala, despaciho y des-
paichio r e s e r v a d o , eiegantemienite 
amueblado, con gran mesa min i s t ro -
a rmar io , sillonies y sofás de estilo Bie-
n acimiento inglés . 
E n l a segunda entrada del pasiilo 
t ienen su lugar adecuado el ropero, 
l a seioción de Teléfonos y luces y el 
s a l ó n para los corredores de Comer-
cio. 
J'íor uní lnuleico abiiorlto j u n t o a las ta-
quiillais dle Valones se baja a los stVía-
nos, en líos ctiales, como ya hemos d'i-
dho, se enfciuieratinun lias Cajas par t icu-
táirieis o dle allquliileir, el Airtelhfiyo, el EI;IO-
n'omato o ailmacéni de Mnp'iiosois y las 
Cajias d!e eteicitivo1, auíis los referetes pa 
r a el púMlrn . CiincuiriidainKÍo toldos eisitos 
servicios existe u n pasil lo en ei n i a l 
se e j e r c e r á l a v ig i lancia do los sere-
nos. 
iDe este modo instalado el Banco 
Tiisipano-Anniericano, o f recerá a sus 
•tílienitles do. Santanidler, a pairt ir de 
n iañ jana lunes, en que quedanm 
abiertas sus oficinas, toda suerte de 
ventajas y comodidades. 
iSanlianiríier cuenta desdo hoy con 
nna nueva entidad banoaria de la 
i m p o r t a n í d a de l a . que nos ocupa, 
(prueba inequ ívoca de l a innegahie 
c a t e g o r í a que, en mater ia de nego-
cios, va adquiriendo de d ía en d ía 
nnesitra capital . 
'Sinceramente hacemos votos por l a 
pros lpér idad de esta nueva Sucursal 
del Banco Hispano^Amiericano y , des-
de estas columnas, enviamos nuestra 
Itelicitación m á s entusdáfiltica a su 
(personan, sabradaanente competente 
pa ra llevar a cabo con gran éxi to el 
e sp l énd ido negocio que su Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n le h a confiado. 
• • • 
'Seguros estamos de que todos nnos-
tros lectores que se dedican a los ne-
gocios conocen sobradamente l a enor-
me impor tanc ia finanoieTa del Banco 
H á s p a n o - A m e r i c a n o ; pero, no obstan-
te, nos creemos en el deber de h á o é í 
una sucinta r e l ac ión de su c a t e g o r í a 
para darle a conocer a aquellos que 
n o tienen m á s que leves noticias de 
su; sóldidlo pniestigio eai el mundo de los 
niegociofe'. 
Tomando como base el ejercicio de 
1922 para no hacer interminable es-
ta rolaición de hechos, expondremos 
qiue el saldo de las cuentas acireedo-
ras, el voliumen de los depós i tos de 
valores y l a suma total del balance, 
acrecieron en cantidades de verdade-
r a imiportancia. 
E n el citado a ñ o , las cuentas abier-
tas en los l ibros del Banco Hispano-
ABnieriiloanio aumienitarou en 9.826; e l 
isiallldlo db las cu&nitias ooirrientes aciree-
diciras en 79 niilloines de pesetas; los d'e 
pósiitos de v á l o r e s en 219 millones y 
e ñ l a cifra total del balance l a enor-
me cantidad de 183 millones. 
E n u n per íodo de completa norma-
lulad, estos aumentos h a b í a n de ser 
m u y satisfactorios pa ra t an acredi-
t ada i n s t i t u c i ó n ; pero si se tiene en 
cuenta el estado porque a t r a v e s ó l a 
n a c i ó n en esa época , se v e r á l a pre-
ferente considoraición que el púb l i co 
ila dispensa. 
E l dividendo repanlido a los seño-
res acteionistas en el 'éS}¿> q w nos 
ocupa fué de 5't posólas por acción, 
o sea el 12 por 1(X) del capital des-
emlbolsado,. l ibre de 'todo gravamen, 
que, sumados los impuestos, equiva-
le a,l 13 y medio por 100. 
Durante el a ñ o c i tado^-v igés imosc-
gundo del ejciiciiiciio .sucial—quedaron 
a b l é r t á é al servicio púbilico ocho nue-
vas ivnivsi ' i i taciones del Banco I l i s -
•panOnAmeiicano, a saber: las Smciur-
sales de Santiago,'Orense, A l m e r í a , 
Santa Cruz die la Pailima, La llamada 
del Sur de M a d r i d y las agencias de 
Casitellón de la Pll'ana, Teruel y Es-
tella. tuiiicüonando en la ací lual idad 
c i iñcuenta y seis Suciursales, que 
cnmipo-iiii'-n uiria vardíadleira red en toda 
Oa Penitnisullia e M a s adyacentes, lo 
que ofrcicie a éü clientela l a .seguri-
d a d de las mayores faicilidades p a i a 
sus neigocios en disl intas plazas. 
Aalualunieirate formiaaii o l Coniaejo de 
Admin i s t r ac i í j n del Banco Hispano-
Amei.u'ano los siguientes d i s t ingu ido i 
s e ñ o r e s : 
IPresidente, don Antonio Basagoity; 
consejeros, don Lu i s I b á ñ e z y Posa-
da, don JuMán Aragón y A r a g ó n , don 
Antonio S á i n z de la. Calleja, don Ce-
lestino Alvarcz Garc ía , don Juan de 
Qrtueta y Miugoitio, don Bestituto de 
Aiinézaga y Lambar r i , tkuf Mamn'l 
l 'abicin Arná iz , don Pau l ino Garc ía 
Gago, don Guil lermo Gil de Bebole-
.ño , don Amadeo Alvaroz Ga rc í a , don 
Adollfo Espinosa y Espiposa, don Ig-
nacio' Herrero de Collantes, don Ma-
nuel de Taramona y Díaz de Entre-
sotos y dlom: Celieidloináo Nioinilega y 
Biuiz; secretario general, don B a m ó n 
A. Validés. 
l i o a q u í ahora el balance del Ban-
co Hispano-Amer icano en 31 de d i -
ciembre de 1922, que d a r á una idea 
.exaiclta del enorme crédi to de que d i - -
f ru t a en todia E s p a ñ a esta colosal en-
t i dad finainlcieira. 
tarde, a l á s siete, se r e z a r á el rosa-
r io y , s e h a r á el ejericiicib propio de 
l a Vi rgen del • Carmen. 
Lo novena coanenzará el d í a 7 y «e 
h a r á tres veces al d í a / Por l a m a ñ a -
na, en la misa de seis, con p l á t i c a y 
c á n t i c o s y en l a de nueve con acom-
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n b . Por l a tarde, 
a las siete, rosario, sermóm, novena, 
glozos oantades y; Sá'lvlo popullar. 
Los sermones de l a novena e s t á n a 
cargo del elocueuto orador Carmeli-
ta, que reside en Barcelona, reveren-
do padre Aniceto de l a Vi rgen del 
Carmen. 
E l d í a 16, festividad de l a Vi rgen 
del Carmen, s e r á solemnizado con 
misas de c o m ú n i ú n desde las pr ime-
rias horas de l a m a ñ a n a , siendo las 
de seis y od io a c o m p a ñ a d a s de ór-
gano; a las" diez y media se c a n t a r á 
Ja solemne, en. la que h a r á el pane-
gí r ico de l a Vi rgen del Carmen el 
reverendo padre Manuel Mar t í nez , 
profesor del Colegio C á n t a b r o , te rmi-
nando esta festividad con la magna 
proicíeéíóh de la tarde, en la que, en 
hoanbros de marinos, s e r á l levada 
por las calles de l a ciudad l a venera-
da imagen de la Virgen del Carmen. 
Nitíigiuaio que vis ta el escapulario 
del Oarmien, signo exterior del amor 
de- predi lecoión que la Vi rgen del 
Carmen tiene a los que la l levan, n i 
él que se precia, dé ser su devoto, 
debe dejar de honrar la , asistiendo a 
los ciudtos que, durante eil mes, ban 
de celebrarse en la iglesia de su nom-
bre. 
NOTA.—(Hoy, a l&s seis de la tar-
de, celebra la Cofradía su j un t a ge-
neral : Se suplica a todos los corra-
de s no dejen de asistir ostentando 
e3 escapiuílariü exterior. 
A C T I V O 
C A J A Y BANCOS 
Caja y Banco de Es-
p a ñ a 
Monedas y billetes ex-
tranjeros. 
Bancos y Banqueros . . 
C A R T E R A 
Efectos de Comercio 
hasta 90 d í a s 
I d e m i d . a mayc>r plazo 
' Fondos p ú -




Deudores con g a r a n t í a 
prendaria 
I d e m varios a la v i s ta . 
Idem a p lazo* s 
Idem en moneda ex-
t ranjera 















I N M U E B L E S 
M O B I L I A R I O E I N S T A L A C I O N 
M A T E R I A L Y T I M B R E S 
uACCIONISTAS 
^CUP^NTAS D I V E R S A S 

















P A S I V O 
( A P I T A I , 
Fondo de 
ressrva 
O r d i n a r i o . . . . 
E x t r a o r d i n a • 
r io 
A C R E E D O R E S 
Acreedores a la v i s t a . . 
Idem hasta el plazo de 
un mes 
Idem a mayores plazos 








EFECTOS Y D E M A S OBLIGACIONES 
A P A G A R 
A C E P T A C I O N E S . -
P E R D I D A S Y G A N A N C I A S : Rema-
nente para 1923 
C U E N T A S D I V E R S A S 
IMPUESTOS 
D I V I D E N D O S A C T I V O S 
Depositantes 
TOTAL 















l A g n a y a ! 
¿ Q u é f u é e l l o ? . . . ¿ U n a i n u n -
d a c i ó n ? 
Aiyer estuvimos por la n i iañana en 
el s a lón de l a Alca ld ía . Xo l iab ia a l -
go noticiaMe. Nos s o r p r e n d i ó el cam-
ibio do niíiiebles; aqarellos sillones eté-
reos y aqueíllas máerpscópioajs sillas 
dé rejil la, , qne no inv i t a ron nunca a l 
descanso del fatigado y sudoroso. 
Qiabíian desaparecido. En su lugar , 
viinns magUífluois imuicbles de j imco , 
priimorosaniiGntc tapizados de cretona 
de seda, y t an sutilies y t a n etéreos 
que en ellos- no caben los que sólo los 
n l i l i z a n para pedir unos metros cua-
drados d'e nuevo o remendado pavi-
jí.'cnto o nua plaza de guardia de 
cónsúitn-p's. 
1 c u s a s con las cuailes l o s 'mue-
Ses ¿o ri 'sirnton o se rompen. Por 
eso se rnim.pen oasi todos los mueMes 
de l a Ailicaldía. 
Notamos que algunos ediles salie-
ron con á n i m o de" lavarse las manos 
y voiivieron, se^uidamente, sin [ha-
berlo consoguido. No lo cologinios 
porque t ra je ran lás manos sucias, si-
no iporqnio no o l í an al perfume del 
ilíqiuiido disolvente' que h a y en las (ja-
boneras de los tocadores iamiediatos 
a l a Ailicaldia. 
iNos di jimios: «Es qiie no hay aguia» 
y no nos e x t r a ñ ó . 
Volvaonos poir la tarde al A-:-':nta-
aniento en busoa de noticias. Ne 'as-
h a b í a . S u b í a m o s por una escalera ' • 
servicie y observamos, con esperan-
za de hal lar algo noticiablo, y nota-
A B I L I O L O P E Z 
MEDIHQ 
Par to f y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospi ta l , los Juevei. 
CannrAi Eaoartsro 18.—TatAfnna l - U 
H H T O H I O flbBERDl 
D I A T E R M I A — OI RUGIA GENERA 
especialista en partos, enfermedad 
de la mujer y v ías u r inar ias . 
Consulta, de 10 a l y de S a 5. 
í.móB d« Eacalanti!. 19. l . «_T«I . 1-7? 
j e a o u í n L o m e r a C a m i n o 
A • O « A * O 
Pro l l i i rador -de los Trlfinnales. 
CELASCO. NUM.- 11.—SANTANiMí 
mos qu¡e de allá.—«del só tano—emer-
gió agua en oantidad considerable. 
A un nieit.ro de a l tu ra se ve la mar-
ca. Pretendemos cnuzaii los pasillos y 
lliegiar a las habitaciones interiores 
de los bajos del. Miunicipio y. . . u n 
pallmo de agua nos lo impide. 
I 'rol en demos averiguar algo. Nadie 
sabe nada. En el Cuerpo de guardia, 
silencio absoluto. E l portero mayor, 
«idiuenmes»; los ordenanzas, muertos; 
pero antes .de m o r i r se encogen de 
hon íb ros . 
Unos dhiquillos nos dicen que han 
visto a los bomiheros con una m á q u i -
na sacar agua durante muahas ho-
ras del s ó t a n o del Palacio niiUiiicipal. 
lUln 'dbrero muniicipa^l, llamémo&le 
Qiudioo, se decide a haeer un reconoci-
nuiento.' 
«•No es nada—nos dice—; un ra-
qaioro que se ha llevado como un me-
tro de t u b e r í a del agua» . 
Y este raquero proidu.ee una i n u n -
d a c i ó n t an grande como las de las 
mayores torrenteras y un desaguisa-
do igua l al de una inmensa avenida 
de formidable temporal . 
Y en el Ayuntamiento nadie sab-í 
nacDa. 
U n an t igno f e r r o v i a r i o . 
C o m i d a d e d e s p e d i d a 
Atyieir, en el restaurant «A B C», se 
reiuuioroin unos oulanitios a m i g o s — m á s 
dio treinta-—paira tesitiimoniiiar su car i -
ñ o ail piroibo enilpilieaidb d'el ferrocairril 
del Xorte dlon Vieenite Míateos. 
"Issfe señor—agasa: j .ado oon una.- su-
cultenta c.om.ida-^haoe. t re in ta y _ siete 
a ñ o s d'eisdc quie nao ió ail servioiio fe-
TiroiyiiíÉwo, jiresita' sus aervidio» en la 
lo: a.'de Sainta,^llcfel• a M a d r i d y SÍO ha 
iniado si i i ' ipatías y c a r i ñ o s qu© ayer 
so paitienitizaron'. 
0«mienz('> f.1 señor Mateos'die modleiv-
to mozo die akniaioén y hoy se marclba 
conio primeé- amhullianito, para prestar 
sus servicios en l a líniea dle I r ú n . 
•SUÍS aimiiisítadiGS, ginanjeiaxilas coni tilma 
honorabi l idad sin línidites, y ' 'nitm las 
cimlos éééá la nuieiatira, lannientañ la 
laiusenoiia de t an digno ñia ic ionar io y 
ile desean, las pnoisiperii dadles, en. su 
ipiUÍéVo destino, a quie pior sm laboiriosi-
diad ©s acireedor. 
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I m p o s i c i ó n d e m u l t a s . 
E n l a cionMersacaón que, sostuvieron 
a lili Hdhie lii is p©rli •Jd istias cora el gotoema-. 
dar oivril, s e ñ o r LAIIOOIISÍO López, les d i - -
j o (\9\ie icgule sólo u n a not ic ia t e n í a 
pana, facili tarles. 
.Es esta la do qiiio Inaee unos din.-
'neaiibi'ó umia dieniuniciia ae- Cabezón i d'e 
l a Sail, sobre iniciuaiiplámiento del La 
jornaida legal die ooho Qi'Oi'as, en/las 
paniaiderías de. Eíviarisito Sá inz , L^pcz 
do Lana y LtflSa López I-Ierrera. 
iGiradla uima vis i ta d<e insipeaekVqf parj 
el inispieotiuir pnovniniciall dted Trabajo y | 
oomp.roba.d'ai lia (c-Xiacitiltuid rTe la, r l , -
nnaraciía, alijo el §wyélirmai0ir que hahifil 
sido- jjaiqpHiilesta &l s e ñ o r juez una pe-I 
n a l ¡dad de 25 a 50 pesetas a cada uno| 
dle los patronos" mienoi ornados. 
N O T A S N E C R O L O G I C A S I 
Vfot ima de u n aocidente automovi-
l iá ta , de jó de existir en Tomelloso 
((jiudad Real) el bondadoso y apw-j 
ciado s e ñ o r don Fé l ix L&poz. 
I j a enorame desgracia ha causadoj 
prdfi indo sentimieido. 
Descanse en paz el caballeroso se-J 
ñor. . 
A su fami l i a , entre la cual se cuen-| 
lia miiestro querido amigo particular, 
el prestigioso indnislrial de esta pla-
za, don Felipe López., enviamos nues-| 
t r o sincero pésame . 
^ A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Sección de Ciencias Moraleíj 
.y Po l í t i cas . 
Esta . Sección h a g í ie r ido aproveíj 
cihai1 l a estianicia en nuestra- ciudad] 
del orador don hi-ap Francisco Co-
rrea.s. tan versado eft cuestiones so-
ciaies, y cuyas propagandas conocí \ 
das son en toda Espifia, para que en| 
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B i P S I P f l f l R l l l ? l l P P P l I f i l l h ' i ^ 1 ' 1 1 1 " Invitado para (11 ' 
n i u Q i u u n i i i L i i u r u i i u i i i >> ( > 11 n &\ : \ 
t I R U J A N O R E N T I S T A d'e Sedción v ••! p róx imo me 
• la F a i u l t a d de Medicina de M á i r i d d í a 3' a las ^ e Í Incdia de Ila 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a «. (le> d á r a una cmifé-encia en el saloj 
Alameda Monasterio. 2.—Teléf. 1-62. de actos de esta Sbciedad. 
T í 'TI SI r > - ¡ 0 1 . '• -VIa i l l l , l ' z J-; 2, R ' ^ i i a; \ Canla-
X U T V f U a C X U l J . C U lee; f, Rdlgpa; 5, Nioiriéña; O^da; 
7, Losa; 8, Garteía; 9, 'Martíniez E . , y 
10, Mleyfer. 
A . canitijiiuiación se celielxró una t i r a -
dla por equipos, compiuestos poi- los 
s e ñ o r e s Ojieda, Ga rc í a , Meyer, M a r t í -
nez E. y Losa, cjiuie obtuivileron: :í61 pun 
tus, comitra o.l equiipo (tpierdiidioso'», for 
miadto' por Máritóplez' J.;~Ragin.a, Qana-
ies, Revira y Noreñia, que obtuvieron 
314 pnnitios. 
iE.1 importie dle lais m a t r í c u l a s die es-
t.is das tiradlas m ha i n i w r t i d o en la 
adquiisición de un (cbonito)) mimero do 
'MiliM'í.a, (|:ii.e i niduidlaliilu'n nenie s-aldi'á 
enn el ((g(.)iido)) el p(r6»iiin(ü> lunieis. 
E l pasado v/iermes tuvo lugar l a 
.'aiiainciad'a tiirada d'e suierte, que se 
cifeatmi eai i a s oonidicionies amuncia-
das, salvo el que sie saiprdmiió e l sor-
teo dle fusiles, eifeictuiandb l a prueba 
cada t i rador con sal fusiill. 
\ILos resulltad'os obtenidlas, s in mar-
rar , y a pesar del fuerte Nordesm, 
fuiaroni lo© sigiuiiientes: 
jíj M a r t í n e z J., 82 pututos; 2, Gar-
cáia .L, 74; 3, Mleyer O., 70; 4, Roviná 
l i . , c:.; 5, paiadia F., 03; 6, Losa J.. 56̂  
7, CauuaJias M . , 49; 8, Mlaintíniez E., 45; 
y. Xore.ña A. . 44; JO, Hogina E.', :iü. 
Emoé blancos, una, ifá¿ sorteados, 
^•res^loaiidliiepón cpirniQ sifuie: IMPACTO 
Mes de l a v i r g e n d e l Carmen. 
E n l a i g l e s i a d e l o s P a d r e s 
C a r m e l i t a s . 
• Con l a solemnidad de a ñ o s a i i e r io -
ros eeini,.!,^,,, hoy on ]a ¡ g j ^ L ^ 
los RP. Gainnelitas los cultos coirqiu.e 
todos los a ñ o s honran a la Vlrgien 
del Cainien en este mes, a ella de 
una manera especial, consagrado por 
la s anc ión de la Igilesia- y po i la 
acep tac ión de todos los ftelies. ía.-rán 
var ios los actas retigiosos con !<]ue, 
dn i ante el mes, han de celebraij las 
bondades de Madre tan tierna- >j ca-
Todos los d í a s d.-l io.es, por la 
ñ a ñ a , en 1¿ mása de seis, y poi ia 
I b l l i f t U I f C I I C U l l RESHFRJI6H(S.H) 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a L e o n i s - G a l l e g o 
Hoy, d o m i n g o , 1 de j u l i o de 1923 
Tarde: H las seis y nedia. 
L a zarzuela en dos actos, d i v i d i d o el segundo en tres cuadros, en verso 
y en prosa, o r i g i n a l de J o s é Ramos M a r t í n , m ú s i c a del maestro .".icinto 
Guerrero, t i tu lada: r 
Hoclic fl las diez \ cnarjQ; 
A I U C o i s r - r K n . ± A 
M a ñ a n a lunes, FUNCIONES POPULARES 
E L N I Ñ O J U D K 
B U T A C A , 2 PESETAS 
.CKEACIÚN DE 
RCBARIO LEONIS ^ 1 
PARAISO, 0 39 
I DE JULIO DE 1923 E L - R U E B L . O C A N T A B R O 































& i m p u n i d a d d e l a d r o n e s 
i s e s i n o s l o s c o n v i e r t e 
d u e ñ o s d e B a r c e l o n a . 
al Tnagado y crcr oí g o b é n i a d o r gue 
s e r á n procesados por tentaitiva de 
asesinato, toda vez que fueron dfto-
¡ifidcs en aceche y armados hasta ios 
_ dientes. 
a s e s i n o  c o n v i e r t e e n aicabar cor r í a s tolerancias y tiene e'l 
" p r a p ó s i t o de confofenciar con e¡ ]•.•-
fe de l a 1*011 c ía y con los comisaiios 
pa ra emiprender do acuerdo la oliva 
Un atraco en Valencia. uin. descanoado qraie. acabailDia" de sea-- ' i ' "1 se prorisa, ñeorganizaüdQ. los ser-
U E N C I A , :iO.-Tros indlividuos, virso. vicios s i íMieciso fuera, 
¿a en mamo, pem-ataaron en un Deipenidliieaitcs y palicias sadliieron en 
ggjém de catfbanieis, ^pa-apiedad de isu busca y lograron capliurarle, l ie-
Juan Bautista , situado- en ed nú - v á n d o l e dlateniido. 
•o 15 de l a cialle/dle Galón, pidiéai- Jünaniedio die l a estíulpefacción. gene-
qiue les enitregar-a todo el dinero r/al sle v ió que el sospadliiaso era nada 
taquera en l a caja. miañóos que el gaberniadar ci.viil de Ge-
emioargaido lies eirntreigó 250 pese- mona, 
y los atrae adiares huyeron. Divergencias entre autoridades, 
ñas estos saMiaron, el enoargado .BARQELOXA, 30.—Can mot ivo de 
,vüliilni npn-oi riwi.nidni teiiPi lo. filé Ja liu.nliB'a. «A AI 
M é n i c a M e y c r 
M O D I S T A 
B l a n c a , n ú m . 8 , 1 . 
H O R A S D E D E S P A C H O 
D í a s l a b o r a b l e s , d e 





ELOÍNA, su.—Jüsca maitana ee 4, o y b ue jiumo, se veia,n vanas cau- «u UÍUUVMLLV ^ L ^ ^ ^ ^ y ^ z z ^ T " 
tfJidb un roibo quie pome de re- t ías de procesos imstruiídas contra An- dio todo eü públiico quie acu¡diio anoene 
o s a d í a de los ladirones y Ka giefl P e s t a ñ a , poar los dial ¡ tos de excd- a Penadla a presemcuair lia r epos ic ión 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
0 I ^ j ^ . J V L d A . ^ ^ I ^ í j A L I^T.^.I^I^LÍN'JAL 
• •ra. va todo inúi i l , }iuos los gianicliiae •- gpiberinadoir c iv i l y T V C i í Q Í ^ Í l "V " f o a ^ f ^ O ^ " 
b a b í a n >•! oapiiltán] geneaiaíl. Xwj.«.ax^Cl. y t . o a . d W 9 « 
Contra Angel P e s t a ñ a . „ 
IBARGRLONA. :.íi).-l!iuiiiantie los d í a s « L « MONTERIA» 
\.RiG Nl , 30 Ei b  fí ia s 5 6 d  anli , o r á  -
' muatiic" 
la 
SSaj" ^ ¡ R ^ ^ ^ e ' l n j o m i i i a s r ' ' ' - illa -impoiriafe®.' maida m á s qnie en lo 
I, S o s o suioeso tuvo luga r á t o s empleados de Banca y Bolsa. que se r e í a r í a a tóraniino dte compara- CRONICA íLa prensa profesiomaa itailiana oo-
^jez i: .: l'e osta mañaniá., ho- M A Ü R I D , r10,—iLos empleados de c i o u con l a que v i ó en esta mudad ^ Gubiemo itadiamo, ; teniendo pre-ii:lo.nil¡a favorablomiantie las.niuiovas diS 
eni l á ' q u e el oajiero del hotel Riitz Banca y Bolsa han convocado a J im- en cineiro ú l t i m o por l a C o m p a ñ í a de &&D̂ Q ]a inipciptanclia de la. M a r i n a pcisiuonfes marítimiias, apta;uiiliien<bi-
effltípegaiko a las tareas de su ciar- ta general ext raordinar ia para discu- Caba l l é . _ miswanitB y m oJioacaa evidente pa- Jas ÉalóidéBímiáis iniiciaitiva^ do los Po-
añeno en absoiliuito a l o que contra t i r las bases de trabajo. 'Por eso, cuando M a y n ó n sallió a es- xa a^niionit'ar l a potonciialidad com'er- deres púMáoos. 
t i ; i i • ' . De no habar unanin i idad , los acucr cieña se hizo en l a sala u n siienicio Cjaii de las naciones, acaba de pu- ¡Exiaotamiei^e lo mismo que en Es-
Ja indlGadla hora, ouiatro ind ' ivi- ¿ o s se t o m a r á n por - m a v o r í a de Absoluto. - Se ve í a al b a r í t o n o u n poco bilkiair, y pronto se rán . putastaE en Vi - papa! 
jb^uie pfeniqjmrap por l a puienta dol •votos. turbado y nervunuso, j)ero sin desoom- g,0,r lm]aiS d ^ ^ c i i o n i a a n i a g n i ü c a ? . . M E C H E L I N 
jefl ditadlo,-;í|U(e da' a l a dalle de AuxHio a unos huelguistas. pomarse u n sogumda intiorvino en el Vl.i,la;K - a 1 i - is la lion banfeifíic^osa, tan i • 
iMiia, entrairoini mi el diaspaidho dei MAiDiRIÍ)', 30.—La Sociedad «La Ve-.ouiamleto valienitiamiente, ganando te- miáctasáñm en estos tiianiipios piara ilis- - Movimiento de buques. 
•ero, ai qne iraaniiaron que guairdia- j,0cidad« ha tomado el acuerdo do so- irréruo eñ oa.da n-a.ta. Ail teauntínar l a a^iniuífir l a giravediad de l a crisis inri 'Entrados: «¡María Meiicoidios», -dk; ü i -
silllenicio' sn éati.my,! ,.¡n ailgo su v i - ,n,.ri:e,. c.on r.n pesiotas semanales a los limida p á g i n a era d u e ñ o de. l a situar riiümo-eüiraerciail; -•• ••a.rl.Mn. 
All propio tiitenipo. le 'BipiUinitiaJjiain huel-gujstas do lia Comjpafúa de auto- c ión y liaibía consegulidlo l a primiera • JAI! i •, r l as leiyies a que aliwl; ñ a s , ««MNí de Paruay», de , Blülibao, con 
• i eemdas pisit¡otaís. . , bnsas de M a d r i d . «¡-vai•¡¡•órt do ta nocihe, la cnall se repi- vcirdia,do.ros íiuódl !• s dte'e.-r yí'a ru de ''aru-a gienóíial. 
Moños do l a peinsmna dal cajero, y ^ y ]um saliilo de coeliei-as 23 co- t i ó de maimna. imjpomeinte en ell famo-- ¡bogósltia fiDinos, no podwnwjs por monos "Sanltiagoo), do Castro, raí lastro. , 
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diav- deiparliíiimiento. no taird'amio CÍII cn-
•oba j t rar ulnas 25.000 pesetas, que es-
star jián düspuesitais pa ra plagiar los jo r -
l&s y su.-Idos do loe ampOleaidos del 
anlo' lii( 4iCil. • 
Jirna w z d u e ñ o s dipil dinero, lo» la-
ainiee intinnaran nuevamionte siiliencio 
cajero y saflileron 1 ranquilliannentie 
la caílie, s i n qiue nadie se enterara 
\ robo auída^ die quie h a b í a sido ob-
ÉO. 
Los autores dio l a ha izaña desaipia^ 
ciieron ráipidamienltie, sin. dejar ras 
y alliguno. 
Se d!a al caso, que e s t á siendo ób-
i t o die oonilenitarlas nada fiavorabllies, 
que cuandio los ladrones atoandlo-
iban' el hotel se hiaillaiba a l a puerta 
coche didl goibernador c iv i l y cerca 
eil vdhiícuilo los agentes de. Vig i l an -
a quie escolifcan al gobernaidor, m á s 
s dos parejas de Saguirid'ad, fedn que 
limignumo de ellos ee percatara die lo 
aun Mo. | 
La olp(iniión en ganierfaflí, se muiostra 
fidlignada por la faMia de vigüa.-ioia 
uio suipionio el qnib impuniemienite se 
ioonietan hiechos die t a l natura.leza en 
iamo d ía y a p.rasenicia die agentes 
e tiienien a su cargo la v ig i lanc ia de 
población. 
Del atraco en el Ritz. 
jBAjRiOEILOÍXii 
emsomais 
o dl?il hot. 
;|Í,r.ilI!*0iS _ 
Eil oajiero se eniaoaitraba en u n ká'os- grcsáflnénJte. 
o iinsi'ni'ado en r n paba l lón separado Lo «I"6 aceptan los Bancos. 
A L A S S E Ñ O R A S 
i L A C O M A i 
Anuncia a su distinguida clien-
tela que desde el día 4 en ade-
lante, expone en sus salones de 
Hernán Cortés, 2, la última co-
lección de modelos de verano, 
de las más acreditadas Casas 
de París. 
hiacia ellas,' ya quio encierran todos gemoral. 
lots beniafieios posibles • éu medio de wAmada», de Vivero, con madiera. 
esas desásifjroisas circunstaincias, de- i«Joaquima», dé Cajón, oqn carga go-
r r o g i v d o pesadas coni t r ibuciónes V meral. 
pro-ju.diicialieis imipuestfxs. « S a n Car las» , die Büilbao, con n d -
;Ell Gobúenno die Itailia, s in ser re- ü'^rail. 
quieriido por los interesados, con su Beeipadhados: «¡Hiaátí)), paira Saipt 
ú n i c a iniiciativa, pomi'endo en l a obra ^a,zaiire, con paisaje y carga general, 
l a m á s exquiisita voluntad, ha dotado «Is la die B a n a y » , para La i Coniña , , 
a su Mianina mieTcamitíe de va.liosos aon camgia genierai. 
benieftcios, haciéndoi la m á s fácil su «Brío», para ídom, con i d . 
desemvolviimiiento. . <dAiréala Mar í a» , para Gijón,^ en_ 
Me a q u í • algumas de las disposicio l ^ - ^ 6 ; 
nes a cjue nos reíer imcis: . «1 cresa» , para Glasgow, con niiine-• 
'Creación de . Muitualijadles miarít i- . , , 
ma.s, 13a.it roe iaaKias per el Estado. «Mia¡g(!íailiana», para Ci jon , con car-
Boiiiirois a lia ve je í . ^ general. 
Aumentos de sueldos a pilotos v « A m a d a » , - p a r a Bilbao, con ídera 
eapitames, aumentos que pronto in i - ^ « ( q p j m a » , piara Bmmcs con ''dem 
ptaTitai-án las C o m p a ñ í a s . " Y ^ H ) Sl?'" Sobaistiian», para E l Fe» 
Dismiiimuición dte u n 20 por JOO en la ™ . con idlem. 
conitinibuicáón de las Empresas n a v i o J 1 ^ * * ' ' P ® ^ Swansea, con máne-
Y otras nuis de no monos impor- Tmmmm?m~— • _ 
De C ó r d o b a . 
T a m b i é n se han hecho niridifiiaein- « ^ - m 
n os . A . i c 3 . 1 d c d e t e n i d o 
Agres ión a un huelguista. ees, ante los -aplausos imáname» de a.uimienitamlo los a ñ o s die can-era y n f . n ^ ^ K OA T, 
¡MAjDHlD 3 i ) — l l o v se ha sabido l a asamibliea. «1 nannicm de asignaturas y supr i - COB/DOB'A, 30.-.Pt r mfomies par-
que anteanoche^ a l retirarse a_su ca- Ail teiwnar, el^ p ^ a r _acto, Máy- minando tires Escuoila» die N á u t i c a . ^ ^ S d o ^ n ^ bmcla 'p 'oniWu" M tarnuiniar. al piúmier acto, May-

























balu'a en el teatro. 
iBorquie es de advortiir que e l b a r í -
edifiuo, dis; o n i i ^ d o l o necesario • MLAIBBJD, 30 . -Las Bancos de Ma- tono debuta.nrtie hace a ñ o y no . i io l í f ¡ [ Q n P ¿ í l Í ¡ l h f » S t P ñ l M V t í l ñ l 
al p a j o de Las nórnTuas dea per- And aceptan las ocho horas de traba- era u n modesto ferrovaario de Bar- L L ' W H w a u i a i l fl V .« ' I I ICI Kjia1 
• jo ,|uo pulan .su.-- d-i-'-iuji.-.^.-s \ I rán «|U"' I'HMÍ al loalro 11 ovado por . k f f l l f l l f l Í I P ' r ü r n l l l I P ^ 
Ctaaítro su ía tos , p i e d l a en miaño, « e sigen con los aumentos de sueldos.y unois cuantos admiradores y que 
lesentaran iniopinaidlamante, e x i j a n - tres pagas oxlraordinaraiS soiici- ^ a n í o en segiwd'a, mierced. a sus an-
[dlo la entrega de los sobras que cSnte- '^dos. vndiables facuatades. Ma.ynon posee 
lían al dimaro de las nómiimas, dan- Pcro rechazan, desde 
ô de los cuales h a b í a 5.300 pesetas, miento solicitada de m i l . 
Ldasipuiés le obl igaron a aibrir l a ca- JeXéá y y dohevada en los medm y , , , , , - n T ^ y 
de l a que co"-ioron otras 300 p.e- ¿Q"é es eslo? liajo. Aidemas vocaliza asonUbrosaram-, c a í DOB S C l d C l ÜC J J l i L / i C e n t l -
safcas. . BABCELONA, CO:—tOfiwantc la no- te, lo que , unido a l o anterior y a m o s el kilogramo. 
I Los- atracadoras represantaban tener oh'e tres individuos han recorrido en su siinupatía, hacen de él u n cantante " 
coimo de 18 a 20 añlos. au t rn ióv i l los teatros y los «music- m u y estimable, que coniseguora, s in 
• .Un miuclhiacthio, que se dedica a la convocando -al Sindicato de las t a rda r m u c h o , u n puesto preeminente 
venta de lentas, observó oí atraco y Cadenas a una roun ión a l a s t i es .de. en • l a p r imera fila de nuestros «d-i-
..MIÍÓ. a pedlir a i m ü o . pero esltaiba t an l a madmgada . vos». , . s , . , r p ,.: . ... - , 
m o que no sabíia m á s que decir: Se ignora con qué ob je tó . " L a mionitlena» de anoche gracias « g J J g W e ™ Y p ? ? * í p?! 
- él, a l a Lieoras, a l a s e ñ o r i t a Hieau-o- . ^ oT" i .—^AZ. , ¿.—leie 
fono. 10.24. 
d w__^ ' ^ T ' T E J ^ T ^ T W n i g J > l a í de ésta al alicaílde de lla.-
-* 3* r ^ 1 • * M J J S o j ú n paroco, d i r l io alcalde vino a 
mano n r ó x i m o al retuniars,e a Córdoba , por haber teni -
Menéndez.Wlavo. - *b 11,1 incadénfé con la r , ^ - M 
I n r o m i a r á esta Adminis.1 rac ión . fe aquel pu,esto, de quien segurarnen-
_ _ 1 M _ - _ _ _ — < _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t o precede la orden de deii.'.^-i^u. 
Se ignoran mías detalles. 
i -
Pone en conocimiento del pú-
le luego,, cl an- n n a voz m u y bonita, ampiiia, robus- blico en general que, a bartir 
ií] pesetas a los t a y a n n a n í o s a en al registro agudo c | e ¡ j ^ o ^ j , ^ ^ «i nfkkyQ d¿l 
ir »-v OíoH-.í-kCrn ir /linl i r . i íl r> a  IniC n Vori i n . 1 1 1 ^ tiv^i , 
F R A N C I S C O S E T i e N 
" l é d l t o espeelalleta «n 
fiARGANTA, N A R I Z V Ó t » ^ 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA. 02. PRIMERO 
MEDICO 
-ti&on cuatro, sorí cuatro! Otro y van... 
Como es na tura l , las personas que RARCFLOrvA K ) m i e v o v r a y. a p 1 8 ^ ^ ' sa l ió boa-,lada, con-
le ofian no ae diieron oulenifca de l o que ^ S d é ^ * ^ ^ ba r o S í d ó ^llTOnid,(> 96r pompanada con l a que 
^ ™ ™ ^ ' J ^ ^ t ™ * * S ^ a t r a c o l ? ! f $ W A ^ U ^ t ^ m ^ o S t ó . ^ 0 ^ 
M E D I GO-OD ONTOL OGO 
Pasao de Pereda. 16, «ntroauAln. 
E R I C A H O L T M A N N c ? a p , < M > * C a W I 
A L B E R T O H B f l S C H Ü R U I Z 
la persacuicion no so efectuó inmeidia- lCin,C0 0 individuos aaredi4 'on L l i i ^ Ciaballe. 
tamienlte , o M,.* n . , i i \ i i i in . i ¡ L u i a u n ^ ¡ ^ , , ^ 0 Leonus, j>nmioros,a en to-
Bl r e s u l t a n de . . . r a rhpn , % J ^ n Peáis, dapcndionte de comer- ^ W mamien,to¿, fué celebradísim.» 
tofl™^? * r . < ' r(>hand0le m< on teda la obra, v s i n ^ a r m e n t c m 
dnila- ! ^ SO.-JLOS cadieos efac Lo qye dice el gobernador. ,f, iS .-u.idiés, que tuvo que cantar cua-
juados nOT l a Pioiliiicía en ^ tercer dis- BAUQELQINA, 3 0 . - M recibir esta trio vraeis. 
aiMaww. ^¡par resultado l a raao-nodhe el gobernador a los ncriodis- La í ieñori ta Herrero ramtó delicada- (Viuda de Sáins de Varaná*) 
W die 26 p i s t ó t e y dos armas Man- t a ¿ les dió C1inita (1<. t r r s de los aten- n-iente toda su «partiicalla.., « i endo ODONTOLOGO 
.r' . . . . . . tados coimetidos durante el l ía. n v a n ó ' n a d a en el a r la coreada die los CONSULTA D E Jf lEZ A UNA. T. %,t% 
m r Z i™*™™ se p r a c í j c a m n all- Q i n h r m ó el atraco comeilido en el .momitaras, que tuvo rme rapo t í r , y en K - A N FRAvr .Tc : . ro 9?. <3FGTTNT>o 
o^f001^ , r 'i • -v *h-ohd Ritz. el d ú o M V r l m a r acto. ¿Ee dijo con ; | 
a -- nanailos pqr fuaraas do la Btene- r¡,.| p.u-vouir. dijo que La cosa no es- (;-:•! fué eO atí torazo de sfemi- P r 6 S l 3 i n O S ' u I P 0 l 6 C 3 n 0 S 
I 
y enfermedades de l a infancia , po 
m é d i c o especialista, director de 
Iota de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
BURGOS, 7.—DE ONCE A UNA 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas en 
oro, plata, p l a q u é y n íque l . 
AMOS DE ESCALANTE, n ú m . 4. 
MEDICO-CIRUJANO 
GINECOLOGIA — PARTOS 
Da 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, bercero 
De 11 y media a 12 y media, Sana 
tor io de Madraao (Me^dieina in terna) 
—To^-Ofl 1<"IQ H i p o »s/'ixrti' t&aiAvn 
J o a q u í n S a n t i u s t e niiénHa % . • taiba m u y clara, toda vez que el atra- pro y los-coros y la^orquiasta coaidyu-
•VIAT»OT-T Z-^- * OA . ,C ? • 1 cado no se moles tó cri g r i t a r al verse v a r ó n o.l buan éxi to del conjunto. «La 
ROLLONA, 30 - A as tres de a ,agTOdid0> p,a,ra íaciljt.ar0 fa ao. i6i . de m o n t e a . » será la obra d- la tompon-a- ^ ,u ¡ " ^ a n a s reembo saWes Garganta, nariz y o ídos . 
• r - m ' V i l f P a A ? 0 " ^ a l , fue atra- ¿ p0,lic]a., ^ •? (prqporciionarcá grandes eLt ra . a ^ o ^ i á a d del prest a tan o. Interes Consulta, de 11 a 12 (Sanatorio del 
' 1 1 ^ 0Stí,M-i V l f* PK0H T S ? i o ñ Afiadtó el señor P o r t ó l a que adop- das al taaitro Perada. & \ ^ 5'50 POT /00 ^asta nuevo aviso, doctor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a 
V S 2 e , l e ^ e i h a l t ' f ^ i3-1!0 t a r á nudidas para acabar ' con este E . CUEVAS ^ n p r a - v e n t a de Cédu la s hipotecarias 5, Wad-Ras. 5 . -Telefono 1-75. 
i n A^AS m Adietes y cinco' tiaflones de wrfffvn-¡(V,n potnrlo HP ros-is rnnfinn y ot'ras operaciones por cuenta del • . . - ^ - ^ 
1 0 - M - i ! . - ' 8 9 5 y ™ p®****' ^ I f ^ m OT.cfc^0^- r ; — r - T T T »ANCO HIPOTECARIO DE ESPADA 
dos se l leí jará a ello. ^ D i n O l l l l A U A l f l i r A l I n f l a i l f A Repiresen.tante banquero del mismo 
que se dice R i c a r d o P e l a y o G n i l a r t e 
pf-tivamjenfte 
^ i r X T Z J X t é r & 9 7 f ^ PW 1,7,9 0 N ^ ^ S ' ^ o L m i o n t o s . 
^ ¡ ¡ m r t f T S J f a t r acado r^ ara©- ( . x i ^ n 1;,s : u lUn] lhuU^ d í c i e ¿ . 
^cinoa cío manarte con sus pustolas. ^0 ,uo ^odaiS c i d u i n on H 
^ t rabajan para u : , ] ' . i S A N A T O R I O D E A L T U R A 
M E D I C O 
Adolfo C h a u t ó n Sá inz , Gonoral Espar 
tero, n ú m e r o 7.—Teléfono 77. 
anos. eer l a no ima lu lad . CONSULTA DE ONCE A U N A 
; n i i i ¿ « „ « i ^ o A O p ^ h u a ó i ^ o dió cuonlo de un Atarazanas, n ú m . 10.—Teléfono 6-5C. entre l a Sarrota y Grados, provincta 
iSe a á S ^ ' (Ie Rail 1''V!,"!l;.;n!1, nor ' ' l . de A v i l a (Cepeda de l a Mora) , a una 
mes ha 52?" y 2 f í r .uardiia c iv i l , dcfon'ond,o a c u ^ r n n m t t m m t m m M m v hora de distancia de esta capital , en 
W c i í i l í ^ ' ^ S i m eX g0bema* ' t V - " ' " - ^ imnodia'-id'n N d.1 119 y j l 7 n i 3 F 7 A I I I I I I N n F au tomóv i l . Especial para aní . nneda-
civií de Barce'lona. una fál.ricia de hilados do la r a i l - d- 11 Ek V R ¿ l i U U H U U I n l l l l L des del apan-ato. respira tor io , raqui-
Un caso énico, F i asses. RTvnq x - n i a t A r m i i . Alta frp^upnria tismo, anemia, naurastenia, etc. Mé 
ín una b a r b a r í a Los. detenidos son José Garc í a . Pies- Rayos Oimermia - Al ta t r e m e n d a d,jcos Ci0mi>etenjbe!S- M,uv ^ t a d d poi 
ió á f c T * ^ ue 1,1!ae,c' Ui71 aljiemte se que ti ' i-ito Gi l , Manuel D'Ors y Juan En- Partos y Ginecología . turist-os. Buen restianirant y mtfme* 
t a X S falllta ü ] e 1111 a < [ ' m & r ^ corba- s eña t . a los que so los ocuparon, sie- MiEiPITiCI^A Y Í^IUÍGIIIA. DE ESTA habitacitomas. Propiwd^d d e ' l a sefk»r« 
Tofli f * " * 6 va)1'OT- Pistolas y lioz y s.-; • cargad i - > ! ' ! • ' í VI. í;-1^ i').- *".oriéiB*La de 11 a i viuda de P.-^drípio-/. Para m á s dota-
• « a s las sospechas recayeron en Estos, individuos s e r á n onii-eyadctó ¿ a n Francisco, 21.—Teléf. 10-31 iles, la m i sma . ' Mar t i l lo . 5t 
. ^ ^ Un caso én 
h ^AIROELONA, SO.-.Ei 
' ;! caü-e rio Tuset, m 
¿ Q u i é n n o lo s a b e ? 
D e s o b r a es s ab ido que la 
c i r c u l a c i ó n He los p e ^ i ó n l c 8 
se puede c a l c u l a r p o r la can-
t i dad de pubMcida-i q u e In-
se r tan . 
¿ Q u í é r w n tener la Hondad 
de e x a m i n a r muestras pla-
nas de anunc ios? 
ARO X.—PAGINA 4. C U E B L - O C A r s I T A B R O 
1 HE JULIO DE 1923 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
Deportivo «je Oviedo—Real En p r imor lugar , y visto oJ rpparto 
Ba»M»g. de vicepresiUeNiCkis que ya .se nab í a 
íuwlja lu.i'K-u ión éxüste por acudir KCOIIO > n eJ íaniosípi iuo \ i a i e a (,;.¡ie-
á i - : J o r los parli'dias- orífaani- bra, pud í an Ji.dv.j- acoi . . taüü ' la fóiun-u-
m por el ü a c i n g , a bemeticio de la del señoir Cabct, v "en el niamenito 
orÁronador Mr . O'GóaiDi&l]. . de la vot-auón, éóíi darse una vice-
£ de esperar que la. afioión acuda pfesltíia'aici'a a cada VOM :-viitanae d¿] 
i hmúie ÍÍ los Campos do Sport, .tan Me-que, cstcil-an en salvo.. X o se hizo 
'"' fwjiar las ili^s wltene^an- asi, cerno no se hizo reparto alguno 
:. MMMi. pa ra liOinienia- de los cargos del Comité de Selección, 
r -Mi.], it.jicii ttiíster. > .¿Se ve el c'n.iqinisTio .en este proce-~ 
A iuleaY-,s uel par t ido Daportivo-Ra d ^ ? 6Hav indicio para sospechar que' 
g .efi g.randiisiimo y lote oyietaniseis. los. viejos m o t ó o s van a seguir? 
• . i nispu-estos a vencer, como lo * » » ' 
iTUíeítra á u sobortwa^ aJllineaciión. x o , pensem^s-con serenidad y con-
.i p u ^ e n i a r u a su medio v.-izamos qué si a las F^deracioms 
m 1 ad mué Irace tanto tiem- Ul,¿V4l8 y aligunas vieias. poro menos 
•no• ^ ían i .o . s .a r iua . - . • • amigo Máteos , uno íg b a b r í a conse-
•-ii.a,qu;e, ell puesto de centro, cuido 
í. JfUiMo Ciai-.iituiaga, le.íiiendo ¿nrnmr comipromi&tidas en el désipilfarro ha 
/ y N.aveda. 
Un aspecto del campo de fútbol 
ayer. 
del «P/lupcda3»t inaugurade ante-
iFoto Sarnot.) 
saido pior eil amiigio D ó r i g a a Bres/t, y 
i i n k i d d a Otero, no so le h a d a d o per 
l>erooirtiivo aMniPaOTÜ mm-r» ^ i ^ . i M { , r dtí "!;' 'v0 n'olde del ( X í ó i ' conte ta .don. 
; , ^ ü S a Z g S T u Z v P T n ^ m > - X " - 'A ^ c t t t t o c u n o se vé, os confuso y desconcer-
1 ,aa'-^aA*aLa' tóiftpa p e r s i s t o de hah.-r con í iw ja - tambe cuanto acorre con ed corredor, 
Paiukn Aliiorps ^nAnnv 60 Al'S0í>lil> P'i eO Coimiité Nacional , todo vioflumiHad y - d í e s g r a c i a . 
o.'nJl ' auncnie. fuera como sinipile em;p¡eado /Unión Santand Gomias, Saláis, • 
Zailbiplidia. •ediTiiuisIraitivo, o dando a HueLe .la •!Mrceión d r l fútbol una. vez mas. Y 
n i  t nderina—iPe-
ñ a Castillo F. C. 
Hoy , dom.iimgo, a las tres die l a tar -
Se d w a t c i h a r á ñ lociaWades, dle ónice esto.i10 fR 1,a W ^ . l ^ T j t m ^ a T Í m ,los Ca?T0S, f í a 
' i imíá «.i .:!•;.. L do lo verificado en osía Asamblea lo utniión, Mooi tañesa la aemn-fianap de la •una-, en el sáiliio:dle cssifiumibre. 
m c mo-üciinig, quie i u ^ a r á . su ú l t i m o nart ido to':e' m í ú inifom,,ado' 1108 1iaibllf};. L'0 vádq é interesamte. 
'•-^"•loDMvori.di.. n l i noá . -n f inc /^ . - J : " ^ Pa5a cs «F^ a!hl''ra se pur i f ican Todlos los jnigiadlcTOs de lia Umión 
nos causa exí.raficza Samitanidlecnin'a dlet&efráin Bérumtsie e,n el 
:i .':i,r dle ocstum'biie, pa ra i r a juglar 
tan ma l acosin.mbra- ¿jL' partiidlo de Gamp-eotna-to. ' 
En Barreda. 
* * * f l o y domiiiinigo1, 1 de juilrio, iuígiará el 
No tome el comipetente cronista de equipo Barreda. Slponít y eJ Edóp'se P. 
alinoáaido&e como 
• i i Raciing t end rán i ieín- ^ "Gaceta déí Norte» como acta pa-. C. u n piartridio amnídoso en los Ciampne 
saterrar, P^p, Bíuianio, Gannail, Gacii (B. 
Hicmnera, &3.ri',a M a r í a , PePn^mdleé, 
•Ainigoil, pionnibo (J.),-
Pomjljio (L.) . 
«• » » 
. 'Los scjiép 
•radia.l;ihro y ónteiáameinité se lias invi ta 
1 P:-" " r • n dle sus (h'-recihiois, en 
' ' " •. á da i.:r! ;;.;.!•() u.nia . entrad a con 
íflicliá'ra.n a Mr . CGímnieOl. 
r - . - j j ués • de la.. Asamblea 
• t r i e n a l . — ¿Dónde es íá el 
caciqidsmr? 
VM/.^'ig..- , |.. l i jarlos sobre -'a 
Lsamhli>a ÑacÍGn.al de Madr id l ian 
les • beicihos y 




La cuarta etapa q'e .u vuelta a Francia 
PuARIiS.—(En la cla>ilira -ibn bocina 
de l a cuarta etapa de l a vuelta a 
F ranc ia aiparecen r.)cii|)ando los p r i -
meros puestos los corredores siguien-
tes: 
1. Defong-ho: 2. Tiberghien; 3. Tbys, 
4.'D|lTiei,s; 5. Bií?llonger;. % Alavoine; 7. 
Lamibot; 8. Depanud; 9. \Bpt tec l i ia y 
F . Pellissier. 
Otero c o n t i n ú a la carrora. 
P A R I S . - E l corredor e spaño l Otero 
saifrió m í a avertia dunanite l a tercera 
etapa, a coriisecuencia de l a cual la 
m á q u i n a - qtüiedó rnulili/.ada-
Otero es t á ileso y el ju rado le ola-
sifiibó, autorizMiid./li ' para correr l a 
cuarla etapa, cesa que es t á haciendo, 
a s o g u r á n d í s e que lleva u n magnifico 
i iM 'Tr ido . • 
fia l'uiuros hecHios nuostro aserto de i i' primlero, a las cinco y cuar to de 
<jaie los oiprimidcs pasan a. ser opre- taaide.—ÍLA DiIRECTIVlÁi. 
Lo h!".n:s escrito y l o que se ha . Unión M o n t a ñ e s a , 
f-.imíido y lío ipie se firania hn es de iSe oomvoea a los joigadioires deil p r i -
eaballeros desmenitirlo. Consignado miar eq¡uapo y resterva, piara hoy, a 
qiuibda; pero sepa Maiíecs y cuantos ¡¡as cinco menos cuarto, en el domiici-
nos leyeron que esa a f i rmac ión se re- ' i o sociiail. Es indlispensaMe l a presan 
flete exfiMrsivm-venle al b e b o do ejer- ''adióla dle toidios.los jiú'ga.d.'ores.—LA 
cj tai ' una mis ión 'fiscalizaidora, a la : ÜREiGTIViA. . , 
J$ re'.n-idos por el competente crí- i m p l a n t a c i ó n , do un nuevo sistema,, 
i de la *Gac<'tá del Norte- , c '"hmm ^ wvmsfa en m w d i r que pro:gre-
• Jos.? M a r í a Ma'eos Y al ha . • ^ I t : ™ ^ * ™ ^ ™ ™ ' ^ Reinosa F. C , 1 . 
Buelna Sport, 1 . 
Se recuerda a los coiegdados y añ 
pidíLiicio en gíeaiiei'iail eil aouendo toniiado 
en l a úlrtima junta, genienad. de pasar 
iiais íactiuiiais t r i i o r - t r a lv s en vez de 
por a ñ o s , ooniio se v e n í a haciendo.— 
I A .i UNTA PE GOBIEBNÜ. 
E l Congreso de Ciencias. 
U n a e x c u r s i ó n a B é J a r J 
iSAjDAiMAiNCA, 30._Ha,n resulia^j 
nuuiy di. l agrado de •los conigre.sistjasi 
dieil Goinigineso de Gi-snicias l a exéii^ 
sion a Biéj.ar y comida organizada por 
i.a tópiiil'aciión de Saianianca en siu obi 
eequio. . > . 
iEn Bléjar fueron recibidos los ex.' 
, i¡i -i(Elisias por el presidiente de M 
Dipuitación y una Comis ión de. dipQ. 
í.ados, que se aidle3iarirt,aron oom dicho 
c'.ij, M , m á s las autocradades locales. 
Ó -puiés se tirasliaidaron a l a flmea 
íiiinii.liaida por el p r imar duque de Bé.j 
Jar, dtoudle se les s i rv ió u n a espiéndi-
da comiida, termiinada la cual se tras 
liadaaióai al Castañal - , s i tuado a 1.200 
mietiros aoibre el n ivel del mar , y des-
de el cual se goza de u n precioso pa-
ailonama 
ipil -iMMs de orar ante l a Virgen del 
C a s t a ñ a r , los excm-siondistas marcha-
axin a ivisuítaa' l a colouiia escolar sal-
mantiiua, donde se les obsequió conj 
amia meniienda tíipiica del pais. 
Y a avan/zada l a tarde emprendiei-
irían el regreso a Salamanca, donefe: 
llegaron a las nueve de l a noche. 
• Los ingieraeros m i l i¡taires- de guarafl* 
cáón en Salliaauamcia, haaa obsequiadlo, 
don nwu ¿lanqiul^he ai las Qaraiisianiea 
ni iJilmies que aaisteni ¿1 Goaiigreso, en 
la-, quie flignran los g'enieaiadies señores 
Caviannas y Eaimis. 
E l estado de V a l e n c i a I I 
£ 1 d i e s t r o m a d r i l e ñ o t a r d a -
r á q u i n c e d í a s e n c u r a r . 
M i A D M D , 30.—'Ed doctor H e r n á n -
dez, que vis i ta a Victor iano Roger 
«Vaílemcda I I d i c e que éste paso el 
d ía muy t ranqui lo . 
A las diez y media le l e v a n t ó l a cu-
ra, e n c o n t r á n d o l e la he r ida en per-
fecto estado. 
L a lesión es t á s i tuad en l a cara an-
ter ior externa de l a p ierna izquierda 
v 'io'-'p sois co"'''n'.atro.s do longi tud 
por diez de pro tundidad y es opinión 
facultativo aiue c u r a r á , salvo com-
plicaciones, antes de quince d ías . 
EN LOS CORRALES 
rlc -1 - i ' ^ . ' ! M i n i n o ^ i e r o ^ l i a r ^ - v;,,i0 Y \™VACW*O trato do favor en 
.-.I r - r . h.Sontn A i, un -iirmr.-> 0116 VlVlaUlOS. No OS, pi.ICS, Uí! pOllOl 
^ n f i - m i T í o S seo"i'in (M qu.n (pie viene a a v a l a r y W ^ - ^ 
Ha indo- pero al fu 
18 Ax' un í 
ñ a s . 
D aspachando. 
í) a des,íri>zad- la opres ión ' 'uantos' nemos v i s t o - y 
!u -nui ( ])ero—fíjese nnucOio t iempo ha sido el jugado el 
el bioqaie ¿¿ ^ , T „ . , 
Ib h a í e / ' 
qtue, a la cien -ia y codicia 'de los fo-
PEPE MONTAÑA rasteros, iieSpmudían los nuestros 
/.Sigue Okv'o la prueba? l a m b í é n con ciencia y , sobre todo, 
r r .o ibió Dóriigiá uiná bnew car- con .gran vailentía, imiponíéndose a 
( veces a sus contrarios, y prueba de 
Esráiba - fedha-dla en Gíbersibourg, el 1̂1 o fueron las varias veces que pu-
sieron en peligro la puerta del Rel-
ien ella le. p a r t i c á p a h a que en las dos ñopa, dando l u g a r a que Alonso hi- , 
f i l loas qiuie hasbila coi'rid'o tienía su- ciera soberbias paradlas, 
v ^ O"JO""V,?O v'eiÍe ™™ frid^s sieiis reveutones. ¡Vamos , como , Y cuenta que el empate fác i lmen te 
para animarse! Le indticaiba, a d e m á s , :'',U'l>'iera podido traducirse en vic tor ia 
impnsicio::, 
Sgjo' de ese caciqiui.smn 
r.v,..-.i, ñ,te caMiarada 
Y si, so ha visto, •ven-
pasá convencernos. 
«• * * 
rio, toda la Asomóle? 
uro que las aniteri'ores. 
ral que as í fuer ya cpie n inguna o.-
AIADRID, OLK—iHoy despacihó con 
Su Majesiíad él jefe del Gobierno. 
D e s p u é s reci bió e l . AltDn a: ica en au-
diencia al orzi ' . ' i ux. de Valencia. 
Tainiibién recibió a ka A luda del doc-
tor Grinda, con su h i jo Au ton ió , a l 
ex gióhárniador de B a i d - u n a don Sal-
vador R a v e n t ó s , m in i s t ro , de Instruc-
ición piúbCdiGiai , de Por'ta^galj a quisn 
.accmieañaiba efl nnnisti 'o de dicho 
p a í s en E s p a ñ a , y al conde de Lizá-
n a..M. qj ... U'i a de iáe las gracias 
por haber dedicado ed -Gobierno u n 
l e t ra to a la Conigregación de San Pef 
m í n de los Navarros. 
A I5». Rs'fia doila Vioíor ia . 
L a R;0ina d o ñ a Vicitoria rec ib ió en 
audieneia^ad conde de Cantazo y mar-
q u é s de Rivero. 
Nuevo gentilhomlbre. 
Hoy j u r ó ol cargo de genlilhom,bro 
en Pe^poio . el disiin/guido a r i s t ó c r a t a 
don Pahlo V i l a Sao Juan. 
ios d .degado§, deseosos dé"na-tei¡Í6¿ríáir¿ra a que avi 
• ^ lon depuradora, oh l i g a r o n a ^ di&dír; al tenni/i 
arver nos raferramos. En f in, un exce len t í s imo o n cu entro 




- iconiunto, sobresalieron 
ngrio ac encomio y oe rcspolo y has- aviisaudo su retiradla en Bresl . M a r t í n e z , ol defensa onio V M A o4h 
a si rios permite el cirÉtico vasco, d3 4Pero he aqaií, que en el d i a r i o a l ' lend amiente g ran serenidad: 
lamiente. so:- ouc l ian drído por resultado la i n -
h a b i l i t a c i ó n del s eño r -Matas. 
Ej?ta^(es n o e i s t o a j p m e g n í n t a ^ e t ^ a - De ]os de ca(Sa; -el me|or F 
Otero., como él dioe en su telagu-a- tóa vez .va];vió a ^Tnearse con 
¿Es esto caciquismo? ¿No . os a lgo .ma , o avisado por el Jurado para que o] p , , ^ , , . F c r n á u d c z ( M \ ^ A J ^ 
I ^ y ^novador? ^ " « e s e l a p n i * a , ¿si^Ue aun cd- ^ i ^ ^ ^ ^ ; 
Sí oí bloque hubiera querido impo-
ner su 
No lo sahornos; úniicamiante te d i - ^ ^ o r n T I o d Z l ^ d 0 S i ^ f S ¿ 
caob-ato, no le quepa duda ' a l - romos, lector, , que a ain A g r a m a cur- d d ^ n ^ t r o : ^ i n f f ' b a . ^ ^ J u e g o 
— — • 0 i se qruiere, 
Espinar, que no j u g ó como otras ve-
ces: claro gue tenía, una les ión que 
ic, im.pedira j u g a r hoy: pero eso no 
ím.noría . /.verdad, téíonicos? Poro /,por 
q u é no les d a r á por domostrar ' sus 
spi'itaides a esto? magos del ba lón . , 
•cuando l o m a n cafó? 
El a rh i t ra ie de Teja, soberbio. Hoy 
vo lve r á a oclebrarso el encuentro é n 
Ja' v i l l a campurr iana . 
Que tengan suerte los del «pneblu-
co». 
• E l Duende de Buelna. 
EN M U R I E D A S 
A; l as cuatro' de l a tarde so cele-
b r a r á un partido.entase eJ rieserva de 
hi Cu l t i i r a l D^ ioS iv ía y el del Mui h -
das. 
—A las sois, menos cuarto otro en-
tro el p r imer team de la Cui tura l y 
éO prianero del Muriedas. Este sé a l i -
n e a r á a s í : 
Camus 
R o m á n , U.rreisitiet>a 
Ramos, E d i e v a r r í a , Raiiz 
Cin 'á .zar , Puente, 1 roo-/.. Ruiz, Salas 
Arb i t r i a rá MamiMi Real. diiT^clT^ffiB**. 
p a c i ó n M o n t a ñ e s a de Arbiti-oe. ' \ 
Una jugada del part ido Muriedas-New Raeing, celebrado con moti-
a de la i n a u g u r a c i ó n del campo d el p r i^ ie ro . iFoto Samot.) 
\ l£¡.)fGÍNA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e tóíTESTINÍ)* 
• Gonst í l ta : de 11 a 1 y de 3 a 5. 
' « • en . i c s n f M M / i « % rAK T A » 
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
SUCURSALES ALAR DEL REY 
ASTILLEllO, , ASTOIIGA, LARE-
DO, LLASES, LEÓX,, LA BAÑE-
ZA,PONFERRADA, EEDSOSA , RA-
MALES, SAXTOÑA, SALAMANCA 
Y TORRRLAVECÍA. 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 9.425.000 
depesetaa. 
Caja, de Aborros (a l a v i s t a 3 
por 100, Con l i q t í i a ác iones se-
mestrales d é intereses.) 
Cuentas eoraentes y de de-
pós i tos , con Ingreses 2, 2 y 
medio,-3 y 8 y medio por 100. 
Créd i tos en cuenta c o m e n t e 
sobre valores y personales. 
Giros, Canas de c r éd i to , Des-
cuentos y negocuxeion ele le-
t r a s , ' d o c u m e n t a r í a s o simples 
Aceptaciones, Domici l iac io-
nes, Prés ta inós , sobre merca-
d e r í a s en depós i to , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. M . , ~ r ¿ 
Operaciones en iót las las T3o 
sas, Depós i t o s de v a l o r e s 1 
bres 1 j 11 • 5 > * de cu s todia 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca y tele 
i fónica : M E R C A N T I L . 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga 
(S. - A.)—Comipañia de zarzuela Loo-
nis-Gallego. 
Hoy, domingo, a las seis y m/edia 
y diez y cuarto, «La mon te r í a» . 
' Sala Narbón .—Hoy , domingo, dec-
de las cinco, «El Quijote moderno1» 
por P'ougias Fairbanks, y «La daga 
de d i a m a n t e s » , por Paul ina .Froderik 
P a b e " ó n Narbón.—^eede las cua-
t ro , «El itiibiarón»; por W i l ü a m Mart, 
y «Fat ty , Shoriff». 
M a ñ a n a comienza l a serie, en 15 
.opisoidios «Las siete per las» . , 
^ ¡ o ^ t í i e u» d d S i f o n s o XII1 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes faedlidades para apertura 
e cuentas corrientes de crédi to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y df 
lores Se bacen p r é s t a m o ? con ga 
r a n t í a persorml sobrp «"opas efecto-
alhajas. 
L& Caja de \ l h o m » - paga hastn 
mil pesetas mayor int.préo CJUP la» 
pmáf Cajas locales 
\bona los interesep v áemest ra lmei 
IF en ju l io 7 enero Y anualment» 
destina el Consejo una cantidad pa 
premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable 
imiento, son: 
Otas laborables: M a ñ a n a , de nc*-
ve a .una ; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a t r 
tarde, de cinco a ociho. 
Los domingos y d í a s festivón 
r e a l i z a r á n operaciones 
A G U A S SULFUROSAS N I -
T R O G E N A D A S D E 26 GRA-
DOS D E T E M P E R A T U R A 
Las de m á s ant iguo abolengo en la 
M o n t a ñ a , pa ra catarros bronquiales 
exudativos, y de la p ie l (eczemas) 
Vaporarios.—Piscina de nata-
c ión . — Duchas submarinas. 
Grandes mejoras. Todo coníorí. 
b l I I S R U I Z Z O R R I L L i T 1 
Especialista en garganta, nariz y 
o ídos . 
De regreso de su viaje reanuda su 
consiuita de diez a una y de tres y 
media a seis, excepto los d í a s festivos 
MENDEZ N U Ñ E Z , 13. 
OÍ'. H n g e l K u i z - Z o r r i I I a 
VIAS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis .—Teléfono 2.056. -
PLAZA VIEJA, 2 í e seusna a PESOi 
D r 9 E G H 
v 
Especialista en piel y s é c e l a s . 
De 11 a 1 y; 4 a 6.—Méndez Ndüez . 7.; 
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La festividad de San Pedro. 
.-puieiblo oenoanio- tiuivo sieim.pire 
ar pnodáBiaciCión poa- feiStej'ar el 
BX ¡jos santos, con una v e n e r a c i ó n 
^ ^ s i a s iua iiiidV:>('i-l'|.'t i'li-'.n-í?. 
en l a ftasita rei:(Lgii.o©a, _ oom-o 
y 
—^paiciíana, puso eapieaiiad imteré'S 
•¡Jjs d ía- dlt! San Juan y die San 
'ÍñUv¡e',nuieis úOítliimip cioleibrÓLSie &n\ eü 
%ví.-,;-u P'uvlvl'0 la fvsliivHlad d'efl 
l|0 y: y a em La niolcibe .an^erica 
*iaidiiciiiOina¡lieis hioiguenas h a b í a n 
^ • ^ T ed negiocijo de loe imiclha-
contento de los mayorjis. 
^ j . " |,a iuañai:ia. a irniniiiM-a luirá, 
laxar la p i i i n r r a nuisa, en la 
"SQ0c^&hTajb\a, tanubién el úiltimib 
.$gL i:iciveniarlo a l a Viiigen del 
Kafoiia SoiooiTro, haibiieinid^o en ella 
•Lyjiiión giejucriaíl, a cuya samita me-
L acere a I-I ni IHMIHO roses ti filos. 
Tía; diiez y media, oomneaizó l a md-
^ i o r , oftc.i.aiiido en, ella el i'ospe-
vintnoisio sacCTidoite die dácihio 
diera Luiis Rileira Vieiga, ejer-
pon él die düácono' y euibdiáoo 
licitaviaonlente, dlon Victor iano 
Jüdiez, cura pá.rroiro d'e San Ro-
^ K i o n Liaiuiro Gancaa, oc.uipand'o 
^K |d !a cálieidna eil etocnenite ona-
lesadenicia de SiaraitianideT,, don 
F'eirnándbz, quiien en br i -
trananiois exipiuiao l a fe, l a vir-
„ amor InimiefpQP! al Señor , dê l 
jóistol, biacdieand'o de ól un so-
piannegí'riicio, en d i qime oan tó 
iwwidáiniaiitiia eOlocaneaiicia todas 
dlei Sainft.o vi'ajo pescadtoir, 
Ir die Nuieiatra Sainitia IgOesda. 
'p de las fiiesttiais neiliigiiosias de 
j ''tnlivieinan luigar las ptrofa-
las ÍTUIO acuidlió inmiemisio gen-
toidos los ailrtcidieidiOTes, tenmá-
dlíia lan frainioa algazara, no 




Las fiestas de San Pedro. 
^ ^ K o a a n i m a o i ó n ejatraioTid'Anairiaj 
deisdle ihlaicJe mulclbos a-ñicts, 
v iie-u veriIi!•.;•.iiidi» las fiestas de 
i d'i-o. 
[Effys fu o n mi inauguradas saliondo 
.a ¡.rrozia .airltístlcanneínitje adlorniada 
i a L t o i x x ó v i 1 
?;IL, cnartii^o ci l indros, ca-
jS&ui&ánie, estado como nue-
. 
Momie-: Cara jo A R A C I L ; Isabel 
11. 
/ U L t o m . < 3 v i l 
de flores naUirates, y en l a qne i barí 
uatiio prcaiosas n i ñ a s die l a looaili-
¿ ad . • 
Lia máisa, s a lo r an í s ima . Dcfeipués hu-
bo eernuón, a oargio diel dociLor diom 
J'uian PaI'en.oi.a, quie estuvo siencilLa-
n netnitie aidnuiír ab 1 e. 
<Poi!- l a tarde, el g?entÍ0' quie acud ió 
a Ailícieidla de toldos leus puieibüos inmue-
diatos y hasta de Santiandor, fué 
enomme, viiéndose' eil tagiar dlesitinado 
a l a romieiria oon ulnia aniimiiaición ex-
traoindimiaiuiia. 
S'iigiuien las fiestas con el anuncia-
do Cionounio de bolos, qne teindrá lu-
gar momerutios dleapulés de l levar nos-
üi'iros é s t a s cuairtiiEas • al telen. 
Las carrerais de bicdicdieitas, verific-a-
das ayer,- resuál taron m u y interetóan-
s, ganando el premio el oorredlor 
del veci-no piuiebdio de Bejoris, Veraltoi-
ra Gutiéa-rez,, .y en cuanto a las ca-
rreras ped/estres, qnie t a m b i é n se ve-
r if icaron ayer, las' g a n ó T o m á s Fer-
n á n d e z , de Sanitiamider. 
iMaiñainía se vieirifltoairá ©1 concua-so 
de canitios monitiafiJasieB, y exiteite g'ran 
oxipecitación por .satuefr qniénies s e r á n 
! as lirjuiníadciries. 
iHa ll'egado l a hanida de mlúsica. de 
los Expiloradarais, de Siamitaraider, que 
i:anana, 'aMiernando oon. ed dás ic io pi -
to y ol taaiiboniil, a m e n i z a r á Los bai-
laa piiflílMoos. • 
EL CORRESPONSAL 
Alioeda, 30 de j u n i o de 1923. 
o seis ci l indros, pr imera 
\ eiiropra. carro;'oria ümo'Uisino, 
feaijnadlo oh: el rica, a toda prueba. 
H m m : Gara i o AlíAi : i l . , Isabel 
"i ' .'ira. 11. 
N 2 0 o o o ú í m o T 
B&stod ganar cuatro o cinco 
apiolando en Jerez una marca 
- Sí i edilada y de gi an porvo-
, ?i Je interesa, a J. V. M . 
'a, 17.—Jerez de la Frontera. 
d a j e s p a r a c a m i o n e s 
•de las mejores marcas. 
P f l t N a A H I D R A U L I C A 
colocación g ra tu i ta . 
«ARAdE ARACIL.—Isabel la Catól ica 
"•um. i i—Telé fono 2-99.—Santander. 
EW B A R ^ a C I N 6 
5h SIRVENieOMIDHS 
Riflero, 23 Saníande» 
S Ü E A * Q A Í ; 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
T^ER05. ftÜIVI. l.-efl5fl DE BHÑ0S 
DESAPARECEN nAOlCALMENTE 
feV*,CS p0M;'i:' t.'-ac¡.-i3 el AGUA DIXOR. 
•̂-•r-imir per completo loda dase de pelos y 
'lo sin nececid.-d de dzpilaioiio. Loa gran-
hsrf.l?anú:i <lc Msa'Ic'na (Monileur Médlcal. 
•ú*fCc W^i^inc. eíc.) Iran dedicado gran-
de b H'per'rlcosis (pelos supér-
| t .J preparación cicnUf.ca es de una 
Jlf2 ^••rcct« v d: v.nz ;nocu;dad absoluta. 
Vtí"'ú0 cr'~ •••cu;k Oi'iOíi las peries 
pac 'a' Se ai,sor̂ e ,0 3av';:, capilar y o ios 
as_minü:c3 ei v¿:!o habrá dcscpcrccido 
^ ««mpr: y ¡a pie! aoal-ecerú de una blan-
i P''+l.Aci;'' DíXC^ no VQndo on ,odB8 
i "ní « Pss^s IZ'QC el frasca. 
**o sz SaHtaadsr: PtREZ 3EI fSOLUIO 
serclarr.cnrc a domicilio ci 
•no por Píos. V-t'50 pidiéndola a 
COMERCIAL. Vía Lcycfana. 21. 
^ Aceites exclusivos de la Scclété 
tetenne des ¡'roduils Dixoi 
D E R O I Z 
Fiesta del Sagrado Corazón 
de J e s ú s . 
Con toda solemnidad se ce lebró en 
el d í a de ayer la fiesta dedicada al 
Sagrado Corazón de J e s ú s . 
L a iglesia se hallaba adornada con 
exquisito gusto, principalimente el re-
tablo del a l ta r . mayor , en cuyo con 
tro se destacaba la preciosa imagen 
del Corazón entre profus ión de flores 
y luloes. 
L a función religiosa d ió comienzo 
con l a misa de camundón general, 
eme se dijo a las ocha y inedia de la 
m a ñ a n a , en l a qne se acercaron a 
ixidibir el Pan do los Angeles nume-
rosos ñcJes y iodos los n i ñ o s y n i ñ a s 
de l a localidad. 
A las onre d ió p r inc ip io la nnisa 
sodemne, o ñ e i a n d o de preste nuestro 
ii'i'jfi-itrado y bondaidoso- p á r r o c o don 
Benito de ía Hoz, asistido por los pá-
rroocs "de L a m a d r i d y Labarces, res-
pinativam/onte. 
E l .sermón, a cargo del reverendo 
padre Gi l , roden to rás ta , fué una elo-
CJ!7iente orac ión saigrada qiue entusiaj-
m ó a los numerosos ñoles congrega-
dos en el temfpilo. 
Los hermanos Soto, de Santander, 
entonaron una preciosa misa y va-
r i a d os motetes. 
¡Eli baile, organizado por l a tarde 
en f l ba r r io del Mazo, estuvo ani-
m a d í s i m o . 
Bien venidos, 
Li'feíró de Tnrrclavega, para pasar 
on és t a l a OÍ-'ación estival, ol respe-
table caballero don Rafael Gut i é r rez 
y su dis t inguida fami l ia . 
Una boda. 
Se ha celebrado el enlace mat r imo-
nia l de la agraciada s e ñ o r i t a Amal ia 
F e r n á n d e z T r á n a g a con el laborioso 
joven don Xcsé Alonso S á n c h e z . 
Bendijo l a u n i ó n nueistro virtuoso 
n á r r r e o y fueron RIO»trinados los con-
trayentes por ei padre de l a no 
don Antonio Fernandez Mol ina , y la 
íi.f«rma)ia del novio, s e ñ o r i t a Carmen 
Alonso. 
En r e p r e s e n t a c i ó n del'jne.z aiatuó ol 
conicojall don Manuel Fer re i ra Gu-
t i é r rez . 
r ^ i o u i á s die l a oeremionia nuioicial 
s i r v i ó s e a ios numerosos invitados el 
óibfl ligado • «lunidh».-
A . las mucibas folicitaciones recibi-
das pior l a êf b; paneia unimos la 
nuesitra ntüiy sincera, deseando a lo? 
mievns esnosos una interminable lu-
na de. mie l . 
El Corresponsal. 
30 de j u n i o de 192$ . , 
NOVALES 
Detenido per lesiones. 
'Por l a Giuiardiá civiJ del puiesito de 
v-ovalleis ha sádí» detemido y puesto a 
^'p'poijüiítt'óiií del s e ñ o r juez (Jle Alfoz de 
Tilioiredo, el vecino d¡e aq^iellia looali-
rilald, Antioítín Gíairóíia l^ornándleiz, d.6 
5.4 a ñ o s , casado, de oficio mimero. 
a'-usndin dio baib'er piTodiuicidio, dte un 
puiñeitazo, la. f raotnra de ama QpstiüUs 
a «u conviecinio Jioeé Igiliesias Rodirí-
eniiez, - die 48 añois de edad, casado,' de 
ofilcilo liallirador. 
,E1 suicieso t uvo origen en u n a diisipu-
ta aoisrtleniidia pior aanlbos, por s i un 
nvadlo, prnipiiieidiad del práimierO', d&b<e o 
nio iseii'viicio die p.aso á l pajibiáciO'. 
l a q u l - m e c a n ó f P M 
•ráctiep en correspondencia, se ofre-
ce por horas. I n f o r m a r á n en esta Ad-
minis t ración. 
D r . S o H s * c a g i g a l 
V I A S U R I N A R I A S : SECRETAS 
DIATERMIA.— 'Moderno t ratamien-
to de la blenorragia y sus compli» 
.acicnes. 
Consulta de- l l a l y d e S a i l ^ 
San^ José , 11 (hotel). 
Sutiesor de Enciso Sola 
na.—iSan Franoiaco, 4 
P a ñ e r í a v f o r r e r í a por metros. La 
lasa m á s . ^«nómica y mejor sur t id i 
• E P Ó > I T O E N S A N T A N D E R DE 
L O S V I >OS F I N O S O E M E S A D E L 
M a r q u é s d e R i s c a l 
i:C y de los acreditados Rio ja -c la -
,t rete, Blanco, B o r ^ o ñ a y Espu-
moso (Champagne) de la 
D E L . 
E 
Alameda de Desús de Monasterio, 20 
Teléfono n ú m . 80. 
en buenas condiciones, un coche 
FORD SEDAN y un TURISMO, com 
pletamente equipad cis. 
Razón: M . A i tuna, almacenes de 
I n dauiciliu.—BILBAO. 
H u d s o n y E s s e x 
Son los preferidos del púb l i co por 
su bondad y baratura . 
Agentes: llasso de la Vega y Gaste-
llanos. S a l ó n Expos ic ión : paseo de 
Pereda, a i .—Telé fono 1-95. 
SEDA marca «LA ESTRELJ A» 
Madeja de 40 gramos, pesetas 1,60. 
SEDA R I Z A D A marca L A ES-
T R E L L A . — M a d e j a de 100 metros, 
pesetas 4. 
B R I L L A N T I N A o lana-seda en 
dos gruesos todos los colores. 
C Í L I D A D E S I N G L E S A S 
L A N A S , mezcl ' l las y colores lisos. 
I ana A S T R A C A N . — L a n a con seda. 
C A L I D A D E S D E L P A I S 
Marcas Carmen. B. A . P a r i s i é n y 
otras. 
PLISADOS. — M á q u i n a s para to-
das las anchuras. 
T I N T E S P A S T E X . - ü n i c o s para 
t e ñ i r en frío, venta exclusiva en 
L A P A R I S I E N 
San F i a n c i s c o 2 7 — T» léf 4 - 5 3 
A B O N O S Q U I M I C O S 
M u y p r ó x i m o a llegar de Bélg ica el 
vapor (cAndromeda», oon cargamento 
de ESCORIAS THOMlAiS 18/20 por 100. 
P a r a pedidos a l a Casa m á s anti-
gua en Santander, SUCESORES DE 
BONTFAOO ALONSO.—MUELLE, Mí. 
Sucesor de Enciso í icla-
na . — San Francisc-v.', 4. 
S a s t r e r í a , Impermeables te in thera y 
Gabardinas confeccionadas . Precios 
e c o n ó m i c o s . 
0 I 1 W A 1 V 5 
A U T O M Ó V I L E S 
m m i m , m m m M y CLEUELHND 
ENTEEGA INMEDIATA 
Agente para E s p a ñ a Mariano Sancho. 
Garage : P laza C a ñ a d í o . — T e l é f . 4 -
S A R D i N E R 
i É í i ü i i e l i f l i i i e l a P i i n P i j a 
Desdo el d í a 1 del corriente quedan 
aibiertcs a.l servicio púb l i co les b a ñ o s 
de nuir y calientes de ^ g u a dulce o 
Í al a da, con algas. 
M A R C A 
R e m a V i c t o n 
CHA IV? PANE RA DE V I L L A VICIOSA 
bacdñas : LUNARES RIVAS, 8.—GIJON 
F'r&veedtires de !a Real Casa. 
B a n c o d e ^ a n í e n d e r 
FUNCADO EN 1857 
Eil Gfc'ñeel'b de A d n i i n i ^ r a c i ó n , con 
tiríég-lb a los artíciulos 45 y 58 de los 
Estatiutos, ha acordado reipurtir ( l i -
hre do úi^mjjestos) un dividendo acti-
vo a cuenta de beneficios dal ejerci-
cio áeitáaá, de DIEZ POR CIENTO, o 
sea de pesetas l í q u i d a s DOCE. CIN-
CUENTA per aocicn. 
F.\ pago se ver i f icará desde el d í a 
5 del -próximo mes de j u l i o . •ev'.i 
p r e s e n t a c i ó n de los extractos d • :nó-
cripif""(;-n do las acciones. 
S.iiüMi^.Vr, 30 de j u n i o de 1023.—F! 
pr.'«i(!r-iil-- «l.'l Congojo de Adin ; . ; ' - -
t r a c ión , Emi l io Bot ín y López. 
V i d a r e l i g i o s a . 
ÍQATEDIESAL.—IMisas rezadas a las 
M'ete y mieidia, ocíhio, daoe y . doce y 
mfeidia;' a las nueive y media, l a oon-
veninai. 
Por la tiairde, a las cuatro y mediia, 
A santo rosar io y prciciesiión ctaus-
.-ral. 
¡SlAINITO CRISTO.—(Miiaais a las siie-
.e„ sieite y miediia^ociluO', o&ho y mie-
dla, aíi&z y oiniae; a lais bcíhioi y nilodlia, 
l a patnroquiial, cion pdáltácia,; a las diez, 
oanfieirenda pa ra adluilltos. 
Poir La tiairde, a las tres, catsiqiuesús 
piara Los n i ñ o s die La piaa^roqiuia; a las 
sieite y mieidia, eil sanit o nosaato. 
iDío S'emama, dio oniiieimios, dton ViC 
tiQiriio Hierreiro, Ruiamayor, l - i , auaribo 
dbreicUiiau 
OOiNiSDLACIOiN.—(Misas a Las sieite, 
siilate y miedla y oclhio; a las ' ocího y 
n.edia", ha parroiqnial, con piláitiica; a 
lias dü'eiz., nuisa de cateqiuiésiis; a Las on-
:ia, misa y exp'ldiciacáón doctrinail para 
aidulliíioi&i. 
Por l a tairde, a las sitíete y media, 
visanio, liectura eepirituail. Vía-Cirucis 
•ed vieirnes. 
•SAN FRUNCISCO.i-HDe seis a nuie 
íé, miisas rezadas cada media hora, 
a las nueve, l a pairroquiiail, con pdáti-
a; a las once y doce, miiiaas -rezadas. 
lA. las tres de l a tarde, cateqiuiesi& 
a n i ñ o s ; a las sáete, rosario de Pe 
iiiltieimcia die l a Vtenierabille Ord'en Ter-
ifira de San. Firaimciiisico. 
iSAiNITA LUCI!.A.—Masas de sais a 
CfJ|9yfej: cada media hora, y a Las diez, 
y doce; a ^as nuevie, l a misa pa-
rixiiquiali, oon pü á t i ca . 
P'or La tarde, a lias oieBiio, santo' ro-
sario'. 
,EII d í a 7 omlpcziará l a noviana a 
Nnneisltira, Señiora, del Carmen, a l a ho-
r a deil rosario. 
AN l ; M : l A (. M :Ar.—.^liiisas diasde las 
iete hasta las oiclluo y miedüa, reiziadas 
ada madiia hora; a tas nuieyie, l a má-
iga parroqiuaail, con «axipfliciacdón diel 
^linitio Eivanigieiliio; a oontiiinuiaaián ca-
IccpuiGeis para niiíios; a lias diez, onoe 
y dcirie, miisas .regadías. 
Pioir l a tarde, a las siete y miedla. 
Ito rosario y ejiercdicáio de la Corte 
Ma;ría. 
De semana de enftermos, don- Lnis 
i iTocq, Eu¡gen.io Giurtiérrez, 3, tercoa-o 
"7'áerda.-
,9A|GRAD0 C O R A Z O N . - D e cinco a 
"iuieve y meidia, masa^ cada mediia ho-
ry. a las seis y media, masa de Con-
t r r e g a d ó n de Hijias di© Mairía (segun-
da scociónO, con p l á t i ca y cantuMs, 
a las nuisvie y mieidiia,^m.isa die Congro-
•aniión die San Luis : a las- d r i y me-
d i a y oince y mládíia, misaf- rezadas 
con pláíflira. 
Por la tardío, a Las iros oaitiecismo 
para niiñiais; a la •. ruinción nilen 
s.uiail de La Conigiri i i die l a Sant í -
simia .TTtLiníiid|aid!,--Tlon plátiica'. y exposi-
ción, do Su Divi Miajiestald. 
IDOEIN ÚONiSOEJO.—iMÍisas áeaáe lais 
•'i1* a í a s nnovie y medlia. 
POÍT La t ánde , a las ociho, rosario y 
esitaicáóin. -
C A P I L L A DE LOS PP. REDENTO-
RISTAS. — (Misas a las seis, siete, 
cieté y miedla, ociho y media y nueve 
•/ media. En las dos pr i i roras se ten-
d r á una breva coniferencia doictrinal. 
Po r l a tarde, a las siete, rezo del 
santo, rosario, visi ta al Sant ísümo y 
bendieáón. 
E N ,SAiN ROQ-UE M,IHL:ÚXIERO).— 
Misa a las miieve. 
Todas l a s - t a r i :, a Las oclhid, se re-
z a r á al fiamto re- :;.-;:>. 
Los d í a s la.fci:r.a;iri:is'se oeleibrará La 
sani'a misa a Jas aJ'-io. 
En las Salesas. 
M a ñ a n a liuneis, d í a 2, festividad do 
la Vis i tac ión de Nuie&lra Señora , se 
c a l e b r a r á n én l a iigilesia de lais Sale-
sas los siiguiientes, cuil'tos: 
A las diez, misa cantada, seguida 
de l a expoisición die S. D. M . , que per-
m a n e c e r á manifiesítio hasta La func ión 
de la--tarde. Esta t e n d r á Lugar a las 
seis y media y en ella p r e d i c a r á el 
rovorendo padre p r io r de los PP. Car-
miel itas. 
Los fieles qne vis i taron en este d í a 
diciha igúesia p o d r á n ganar indulgen-
cia püenar ia con las condiciones acos-
tnmibradas. 
•GARMIEiN. — Mdsas de seis a diez. 
Durante la misa de seis se h a r á todo 
el mes el ejercicio propio de l a V i r -
gen del Carmen. 
Por l a t arde, a las sois,' col obra r á 
!a Cof rad ía dell Carmen su jun ta ge-
neral; a Noontinación, rosario, ejerci-
-io del mies y bend tc ión con el San-
"ísámói 
S u c e s o s d e a y e r . 
Accidente del t rabajo. 
Traibajando en la des-carga del va-
nor «Haití» el obrero Juan Colina, de 
38 a ñ o s de edad, le c a y ó encima una 
estrobada de sacos, c a u s á n d o l e dife-
rentes erosiones, de las cuales fué 
asistido en la Clínica do urgencia. 
Cl ín ica de urgencia. 
En la Olí nica de urgencia do i a 
p í a m e l a dal. Madhicibaco fueron asis-
tidos ayer: 
J o s é Goinzáloz Gayón, de 22 a ñ o s ; 
de una herida incisa en la r eg ión 
palmar de la mano izqnierda. 
—Eiigonia Mora, do 20 a ñ o s ; extrac-
c i^n de un gancho do la r eg ión h i -
pogásitr ioa. 
— A n g j l Torre Ga rc í a , de 20 a ñ o s 
de cirosicnes en l a nariz. 
- D o m i n g o Garc í a , erosiones en IU 
cara. 
e v € 5 m i d e 
una s i l ler ía . E n esta A d m i n i s t r a c i ó n 
i n f o r m a r á n 
L O T E R I A 
N U M E R O l e 
w m wwrnB^ 
dard a V d lo mas estimable 
l a S A L U D 
Niños.Uóuenes.Mujeres que crían. 
Ancianos. tnte/ectuales.Trabajado. 
res todos TOMAD este 
RECONSTITUYEtlTE ENÉRGICO 
B a n c o M e r c a n t i l 
Ell Consejo de. Adaniini&tracióin de 
este Banco, on ses ión do ayer, ha 
ucordado, en v i r t u d de las atribuicio-
nes c|-j-o lo concedo el aitíiciulo 40 de 
'os É'ítatuitos sCicíiallies, rpipartir a 
c.Uien'la do las ut i l idades del Ciorriente 
a ñ o un diviidenido de 8 y medio por 
100 spibre' el caipital deframboLsado, o 
sea ¡i-Ñesetas. 21,25 por acición. 
Los s e ñ o r e s accionistas p o d r á n ha-
•r f^ec'.'ivo dicho dividendo desde el 
d í a 4 deü actual, en las oficinas del 
-unco y las do sus Su en.'isa Les de 
A;'ar del Rey, AsitiUero, Ai=.to.rga, La 
Bañoza , Laredo, León, Llanes, Pon-
ferra-da. Potes, Ramales. Reinosa, Sa-
i tiitca. Sant-oña y Torrellavega, pre-
via preseni tación de les cnrresipon-
diehtes oxtraicií-os de inscriipción, EX-
CEiPOON HEiCHA DE LOS S-EÑO-
BiFS A-C'.-JONISTA-S QUE TEN' . iAX 
A B I E R T A CUENTA CORRIENTE, 
A O l ' l E N F S SE I E S ABONARA D l -
RElCTAiMENTE E N LA M I S M A . 
Sianilandor, 1 do j u l i o de 1923.—El 
i i i i i i i n , Justo Pereda Mendoza. 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiiento dieil Asilo en el d í a de 
ayer, fué el eiguiiente: 
Coaniidas dis t r ibiuídas , 650. 
Transountes que han recibido a l -
lergnle, 7. 
HiacooiLdos por pedür en l a v í a pú -
lilicia, 2. 
.Asiiados que quedan en el d í a de 
hoy, 139. 
Farmacias.—Las que han de pres-
tar servicio durante todo el d í a de 
hoy son las siiguientesr 
S e ñ o r a v i u d a Torriente.—Plaza de 
la Esperanza. 
¡Señor H o n t a ñ ó n . — H e r n á n Cortés . 
—- Morante. —^Doctor Madrazo. 
Hasta ta una de la tande: 
S e ñ o r Uoreda.—Ailamoda. 
—- ÍNavedo.—IPuonto. 
— Mal eu.—Martil lo. 
Pago a las Clases pasivas .—Dí; i 2 
do j u l i o , Montep ío mili i tar; d í a 3, Ro-
t i r á d o s y cruces; d í a 4, Montep ío ci-
v i l , j-ubilados y r G ú ^ p i w a t b f í o s ; d í a s 
5 y 6, todas las -Clases. 
C o m i s a r í a d e ' V i g i l a n c i a . 
Las cosas de siempre. 
Por la C o m i s a r í a do Vig i lanc ia se 
c-tr.só ayer un parte al s eño r gober-
nador oiviil, donunciaindo al mozo de 
fcniipajes Angel Diego, por vocear y 
ncilestar a ios viéjer-i s en l a es tac ión 
de la Costa, anunciando l a casa on 
1 íé presta slus servicios y contravi-
niendo con ello las disposiciones v i -
con-os. 
—TaiT-ibién sé ha cursado una de-
nuncia presentada por doña Luciana 
' ?-t i l lo Bolado.- naturail y vecina de 
San'a.-nivier, crtn.tra .su marido, Ansel-
mo Pereda Garc í a , por miad-os trnln.--
do palabra, y obra, proddiciéndcíie 
• •'ntu'sioims de n ronó- t i co recorvado, 
î e las que fui? asL'itida en la Casa de 
c"cc^rro. 
—íAil Juzgado dé Tn.^ruicc'i'ui d M 
Este se. ha tramMado otra denunic-la 
nresontada por don Sanlin'-o l'wA-
no, na tura l de Jeréz do la Frontera, 
a quien se ex t rav ió un billoto de L > 
•: l ¡O 
— T a m b i é n so enT0''1 Tin ofino sil 
.TuiTiQ-adn iTn1'"nicM>a1 del F ^ o . tr-a-^la-
^.ndio i-s» dennnoia rü^SSí^ái^iá- ñor 
'•inra Adela S'orno RMZ, cent-a F'jr-
- ^ • - i o Calderón iruneo, por mulos 
• latos do V.ira, ni-e<''"-¡ • i !-. ,T IQ !'--
Tiuiiciante y a su hi ja .Asunción S-io-
r ra , do 1G año.-, lociones de p ro in ' - l i -
e:h reservado. 
Advertimos a loa colaboradores es-
i o n t á n e o s que la Dirección no man-
iene correspondencia acerca de los 
«r ig inales que se le envíen n i devuel. 
«qt is l los que no estlmr tonwenlents 
l i i f r l l i s r . 
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w i r S E C U R A N SIN 
D O L O R NI PELIGRO 
^^-¿>a.' 'HEiRN-IA (QUE<iaRAJDiURA), eíiíenmediaid grave con su inimanente 
ft^li^l;.:peligro de ESTRANGULACION, que mata <?n pocas horas al m&£ 
ionfíujdo, es en-üenuitódad bemigna, gracia» a los apara/tos del acreditadi-
Sisi.ta •. e&pfe-L- i a Hstu, ti. rniario franídé-á imonisi'eair AUG. P. BLETY,- tan CR-
nojcídOMen "nn̂ wtira región desde varios aiiois. Ga.i-anitiza.n en todos los ca 
fte'-'r '• • ' ' t* ' • ' ^ ^ " ^ ' ^ f e ^ ¡ 
LA SUAVE Y ABSOLUTA CONTENCION 
LA REDUCCION RAPIDA 
Y LA CURACION DE LAS HERNIAS 
por" anitiignas, rebeildips, flúidias y vol uaná no sais qine siean'. 
DESAPARICION INíViEDIAiTA del riesgo de esitranguilaición y de los 
SUFRIMIENTOS que acompañan a mfenudo l'as hiernias diesauidadás. 
molestan' nujica, aunque el herniado sé dlediiqiiiie a {abareis diid clampx 
u,. otirois trabajios' ptefiaddts'; al contrario, desde el prlmier momiento dan 
enfermo aquella seguridad y apoyo qiuie le rosto, la hernia. Partí (•••ni a'-
miente los; e'nferjnos desentgañadlos por haber seguido vaii-ios métodcí-
si# eficacia ninguna, dieben animarse a \¡.-ilar a! distinguido ortopédico 
MR. BLETY, cuya pericia es garantía del resultado positivo. 
Corréspondk ndo a la confianza con que lo' honraron tantísimos en-
fermos en .wi n-'-.n-rida aniorior, MR. B'LETY repiiitie su viajo entre nos-
otros. Hombros, mujeres y niños, víciimias dle hieamias, deben visitarlt 
sini vacilación en: 
REfliNiQSA.—1l.iniii-s. 2 ¡iiilio. Hotel Uniivemsaí. 
BAiROENA DE PIE DE CONiCHA.—-Manties, 3, Fonda Ceballos. 
SANTANDER.—^liin-coiles, 4 julio, Hoitíéfl fí-omez. 
LIEIRGANEiS.—JiDftves, 5' juido. Hoitei Oeilieisitiiinia Oañiizio. 
RAMALES DE, LA VICTORIA.—Viiernes, 6. .Fonda Bmaláo Sáinz. 
AMPUÉRO.-^Sájbado, 7 judio. Fonda la Gabriela. 
iUi>íQOERA.—Jueves, 12 julio, Hoód del Turismo. 
GARANTIA: MR. BLETY, . euya seriedad es unániíimieamente reconoci-
da *o deja nunca un enfermo hasta que esté compitetamenté bien. 
C o m p a M a d e l P a d f l c o 
I i p o r e s correos ingleses de dos y l i e s b é l i c o 
S « r v i e i 9 d e l C t n a l d e P a n a m á 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMA y 
puertos de PEKÜ y C H I L E . 
E l día 29 de iulio, el maerníftco vapor 
O o 
• Admite éátga y pasajeros de primera, segunda y tercera^clase. 
f r i o i o f de pasaje^para HABANA 1.a clase 1.594,50 ptas., incluido impuestos. 
— 2.a — 959,50 — — 
... ' 3.a — 549,50 — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l v a p o r O R C O M A , e l d í a 2 6 d e a g o s t ó . 
E l v a p o r O R I T J » , e l d í a 2 3 d e s e p t i e m b r e . 
Rebajase-familias,-sacerdotes, compañías de teatro y en billetes de ida y 
melta. 
Estos magníficos vapores, de gran Dorte y comodidad, para mayor atracción 
lél pasaje bispano-americano, han sido dotados para los servicios de primera, 
pegun ta y tercera clase, de cocineros y camareros españoles, que servirán las 
comidas al estilo español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de dos, cuatro y 
seis personas, con cuartos de baño, comedores amplios y" ventilados y espa-
ciosas cubiertas de paseo, 
ü n l o d i d i s i t t l n l o m i . d i r i g i r s r i sus Bgeitft t en S a n l a n i i i 
l i j a s l e B a t t e r r e c h e a . - - P a s e a d a P e r e d a , 9. T e l é f o n o 4 1 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
m i m n m 
D e 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s p o r d í a 
A g e n t e gene ra l 
p a r a E s p a ñ a 
Servicio ráp ido tfs ü a p c r s s correos i 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y 
P R Ó X I M A S S A L I D A S m i . r - u z m ? ® e s 
E l i 1 5 £ ; d e S : f u l l o P 3 e l 3 v a E 3 ( 3 ^ 
« E l IS^defagosto.JelIvapor TOLEDO. 
JKElíl^derseptiembre, el vaporlEOLSAllA., 
Admitiendorcarga'y pasajaros de primera y cíífríió 
Estos vapores están construidos con todos 108 acelnntcs 
tojoue en ellos reciben los oasajeros de t̂odas IPB cate? ma 
i?íira 
T A v m 
Para m á s informes dirigirse 
C O Ñ A MÍ i * 
' Elr20 áoro"-X¿. ?. el vapor TOLEDO. 
E l 24 de ncí íeoibre, el vapor HOLSATIA. 
E i 26 :d*» d ioieubre, el vapor TOLEDO.., 
íse, segunda ec mómicaly tercera clase, 
srodernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
'. Llevar médicos.Jcamareros y cocineros españoles. 
ios Cari-sHoDpe.yC.-SaDtand6r 
DADOR 
G R A N mum 
e m a a k s a z a s i-? r. 'e ' 3 que ha Obtenido 
i mnm, mm m H O N O R Y M E D A L L A D E I O R O 
a Exposíciéis de j&ém I ijae ha concurrido. 
B a l d O K t e r o L a n d a ( S i ) U d a l l a ( S a n t a n d e r ) . 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). \ 
SANTANDER 
rasi 
R á p i d o s , a c u a t r o 
P A R A 
H A B A N A Y V E R A 
5f 8 ^ 





L A F A f E T T E 
ESPAGNE, el 
CUBA, el 
F L A N D R E , el 
s f i j a s e l 
22 de julio. 
22 de agosto. 
22 de septiembre. 
22 de octubre. 
6 de noviembre. 
22 de noviembre. 
6 de diciembre. 
22 de diciembre. 
2 2 d e c a r 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase, a fami-
lias de tres o más pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios españoles y sus familias y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUOUES DISPONEN D E CAMAROTES D E DOS, 
CUATRO, SEIS Y OCHO L I T E R A S , CON LAVABOS D E AGUA CO-
R R I E N T E , AMPLIOS SALONES Y^COMEDORES CON SERVICIO D E 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA-
JEROS D E T E R C E R A ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que interese a los pa-
sajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
HIJOS. Pasen de Pereda. 25, bajo.—Teléfono número 58. 
C L A U D I O G O M E Z 
F o n ó g r a f o 
A u t o m o v i l i s t a s 
Haga el repuesto de su automóvil 
on el garaje ARA GIL, donde encon 
trará toda clase de accesorios a pre-
cios sin competencia. 
Dopositario de neuimáticos y bau-
daies GOODYEAR, MIGHELIN y 
• UiNITET'- STATES. UNIGOlS taJlieres 
^ de vulcanización de cubiertas y cá-
maras, montado a la altura de lo? 
miejores extranjeros y que garantiza 
todos sus trabajos. 
ARAGIL--Isabel la Católica, 11. - Teléfono 2-93 
P a l a c i o d c I C S u b d o R o g a t a s - S U N T A N D E I I 
P f f J m e i o a c a s a e n a m p l i a o l o a e s y p o s t a l e s 
No compren nada sin visitar el GARAGE CENTRAL, donde encontra-
rá»'Sd'femiprie: . • 
Los mejores accesorios y más baratos. 
Las mejores marcas de gomas, a precios ventajosos. 
Depositar i os de los mejores macizos UiNITED STATES. 
Depositarlas de la mejor fricción para .frenos, conos y discos de em-
hragwi RiAYDO. 
Depositarios de los mejores lubrificantes para auitomóviles LADER. 
l l a m p o t e l é f o n o 813, General Espar te ro , 1 9 , - S i N T M D E R 
G A l q u i l a 
clhialet por temporada de verano; tie-
Mie magnífica hucria, cerca de la ca-
fíiioi, precio módico. I ni armes en es-
ta Administración. 
E n e l S a r d i n e r o 
alquilo hotel amuieblado temporada 
de verano, y piso amueiblado por 
temporada o año.—«BASILIO DEL 
BARRIO, GAiLDERON, 25, 
ARAN CAFE RESTAURANT-HOTEl 
0 € J U L I A N e U T I E R R i Z 
Calefacción—Cuartos de baño 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, eti 
! L ™ í 8 P E D I I 0 1 i E I I I ! 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos d( 
lia Nava, manzanilla y Valdepeflas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, 2—TELEFONO 1-16 
S E A L Q U I L A N 
pisos amueblados.7 Iníormaréa t a •» 
r>a Administración, 
C O C H E M I L O R 
ruedas goma; guarniciones, tronco 
se vende. Informarán, en esta Admi 
nistración. 
G a r a j e S a r d i n e r o 
frenite Campos Sport, capacidad 5< 
autos y once jaulas independientes 
SE ALQUILA. 
Informará, esta Administración. 
B a l n e a r i o de l a M u e r * 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sódicas iodurad 
arsenicalcs; premiadas con medalhi 
ie oro y diplomas; curan las enfei 
nedades derivadas de iln,purezas 




Próximo a Bilbao. Varios trena 
en ei día. 
F á b r i c a d e b o r d a d o » 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Gortinas, Galerías, 
Golclhas, Gabinetes y toda clase d« 
Gortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en- bordados para con-
fección. 
Se pasa' el muestrario a. domicilio, 
y nos encargamos de la colocación. 








G - R A N 8 T O C K 




G A R A N T I A S E I S M E S E S 
A G E N C I A 
PASEO PEREDA, 23 
T E L . 6-85. 
V̂VWî VVVVVVVVWVA-WVVVVVVVVVVVV̂ V̂VV* 
DE LA CASA 
Ptseo d Gracia, 126. -BARCELONA 
—o— 
O « p ó s l t o mm B m n i m m ú m r 
M m l a b r i d o r 
PLAZA DE PI T MABGALL 
•VVVIAVVŴ VVl/VVWWM̂ AA'l̂ VVVVVVVVVVWVV 
Desaparecen, recobrando ed cabello 
ti color naiturad de la juveaitud, con ] 
•1 ag-ua 
L A U N I V E R S A L 
. Resiuiltadios garaantizados. 
De venta: Drrogiuerías, Pérez del M" 
ino; H. Ilornazábal; Atiilan-o Leal, 
n todas la buienas pcrfuimerlas y di"0 
.uieríasi 
Depósito giemeral: P. MORENO, Ma-
cxri 35. MADRID. :% 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos y masajista» 
Hospedaje embarazadas. Último8 
leíante».—Consulta de once a una. 
CONCORDIA. 7 TRIPLICADO, 4-° 
á e a l q u i l a u n p i t o -
amueblado, económico, en el 
tiieróí—J. Manuel Sánchez, villa ^ 
y Anzoles informará. 
TABBC Teléfono de E L PUEBLO CAN 
Mimare MU 
JULIO DE 1923 
AMO X . - | i A C l 1 l ¡ f • 
i r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s ¡ 
o tra-
d e l a e o m p a f i f a T r a s a í l á n f l a 
U & E A C U B A Y M É J I C O 
19 de J P L I ^ i a las tres de i'a tarde, saldrá de « A N T A N D l i l í 
IA 





A . 1 f o x x m o 
su CAPITÁN DON A G U S T I N G I B E E N A U . 
iiitíendo pasajeros de todas clases y carga con destino a H A U A -
vVlüKACKUZ, 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A Í 
rr- HABANA: pesetas 535, m á s 14,50 de impuestos; total, 549,50. 
i V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 7,75 de impuestos; total, 592,75. 
b:aque dispone de camarotes de cuatro literas y comedor©. 
, e aigrantes. 
L Í M E A D E B U S N O S A B R E S 
l ia secunda qainceua del mes de J U L I O — s a l v o contingeneias— 
(drá oe «AJNTANUEK el vapor auxiliar, ya,:-*, tr&aboraar en 
)ÍZ al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O f t B O N 
|i láldrá de aquel puerto el 7 de J U L I O , admitiendo pasajeros de 
ias clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
ÍCÍO del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
375, más 7,60 de impuestos; total, 382,60.. 
ira más informes, dirigirse a sus consignatarios en S A N T A N D E R : 
[ÑORES HI JO D £ AINGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-
5.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z 
t A T A M I E N T O C I E N T I F I C O Y R A C I O N A L D E 
A H E R N I A 
p o r e l m é t o d o C . A . B O E R 
Ei nuevo método .dteJ .señor C. A. B O E R , d iiépwtaxfo e&p0Giídiis<ta her-
rio de París, 52, bonil^var Eidgani nui iu ' t , es el único qne proenra, 's in 
lestia rting-una, aún jKw-iendo los anius presados iraUaji s, un alivio m-
liato, la reducción absoluta y la cíesaparicicn definitiva de. las hernias 
aniiaii;:-. i'- l rhii's y voluiininosas qi:;̂  sean. t 
¡No hay hernia qiireibraiü'ura) gno resista a la aicci.ón de lus incoin'para-
a^ra'tus C. A. B O E R , cuyas cualidades curativas son altamente* reco-
fidaa. Médicos eminentes Jos usan y los |jircipaig"an porque los creen i n i -
jcindüiljes para todos les herniados q.uo desean evitar las funestas con-
' i un abandono prolongado. 
líos de los resullitados obtenidos, nmüierQ^cp énfenroos ena l té -
is benéficos y curativos d>ei¡ mé todo C. A. B O E R , coiiio lo 
siguientes cartas que debemos a ñ a d i r a las muicíhas y a pu-
edas: f • 
Sr. 1). C. A. BOElR Alfaro, 25 de abr i l . 
Muv señor mío . Puede .usted publicar lo que quiera sobre m i caso, 
»s llevando sus aiparatos algunos mrsi'.s, estoy radicalmente curado tíe 
l-íernia, y ahora voy sin aparato y hago bula la 'luer/a que requiere 
rabaje. Queda de usted atto. s. s., PA1D1LO GAiRClA. — í i l ' a n a d e r í a y 
onm, plaza Chica.—Aílfaro.) 












1 0 . 
;ardi-
P.a3 
Sv. I). C. A. BOER Lodosa, 20 de abr i l de Í923. 
í̂ 'y • r mío: Después de llevar su" aipamto irnos ceibo. meses, con 
a. puedo 0 q u e estoy ya curada cofnpletamente de la l i e rn iá 
• padecía desde hace catorce a ñ o s , por l o que le da las m á s ex-
Swa gi-aeias y le queda agradecido su s.,s. q. s. n i . b., H i L A J l I O Z©R-
N<> — i ' ' 'a de Toro», 14.—Lodosa.) 
Apjn-y¡amos, pues, a lodos los Iiyrn¡a<los que vayan a ver ail eminen-
Kafiticb Í5; A. B O E R , que visi ta frecuenh menje nuesrtr^ r eg ión y reci-
t .ir lí.jn-rs, mv.jeres y n i ñ o s en 
A M l O ) IMID-IAMvS. — Miércoles , - i de j u l i o (ihotel Universal) . 
! Wi ' . i - : •.--jip-v.-s, ."> (Jíotel Coti t ineidal) . 
^-MAI 1 S DiE L A VICTORIA.—Viernes, (i fonda d'e Emi l io Sáh iz ) . ' 
SAM'o.SA.-Sobado, 7 (¡hotel La R i l b a í n a ) . 
SANTANDER.—illiMnino-o. s hotel Europa). 
i : ' J v \- -I-unos, P /hotel Lniversal) . 
^ S , ; l \ , : < \ |)E M O X T K I M i S - y i a r l e s , 10 Tonda Is idora GoÚ*e«). 
t^S CORR;ALE.S DE RCBLNA.—Miércnllics. 11 (fonda Fernando Pérez ) , 
' • '-KT-.I A\-E:(¡A.-Jin-vps; T2 Hiotel Bilbao): 
i ,r -e , ' n i M A '>R CAYOX 'Sa rón ) .—Vie rnes , 13 'fonda Felipe Mazona). 
' 4 R w 5 í r :|",S-~lS:',h'u,i,)' Vt 'll"(,"da L-a Sanlandcri im). 
s V v ' v - ) rl)iE I lA ^AiT—.DonünigO, 15 rfonida La Arin.uira) . 
, ; ENTE DE LA RAHOITERA.—Llulies, 1G (( i rán hotel La Nicas ía) . 
in'iVu. • ••~,Mar'U,f!'' 17 (l'otel Victor ia) . 
, ; ' 11 A . - V l i . a re lés . IS 'hotel .Marina) , 
v i m r e c nET- A, l r rE MEDICO v perfeei-ntaM.- para 
o S S m n n nChaz6,1, faí iga y debilidad de Jas piernas, 
etcétera desviación de ,os árganos de la mujer, caída de la ma-
^ E N T R A C I O N E S , hidrócele, varicócele.-
P s p a ñ a d ? M e d ^ a d.i ?WAFLLA8DE ^ ferrocarriles del Norte de 
l ^ n c a a la f w p r o 6 S^110 a y 0reilse a Vigo. de Sala-
| | a n v í ^ a d e % f ^ r t e r a PortuSuesa. otras E ^ s a s de f lrrocarües y 
i Í a T r a s a t l S n ' 5ar+lna ^ Guef ^ Arsenales del Estado, Compa-
^ j e i a 3 DecÍarftJa 0 X - ^ E i n p r f de Navegac ión , naeionales y « -
tug^éa Declarad08 Bimüarea al Cardifí por el Almirantazgo por 
P ^ y ^ l ^ r ^ S ^ ' r a g ^ . ^ i o i n e r a d o . . - P a . 
^ N | E C E D I D O S A LA ~ 
f?' Alfonso axT? nní ^ A ^ A X S * 6 en ^ R I D : don R a m ó n Tcpe-
S ^ P a f i í a l G n n K l ' " ^ ? ^ Señor Hijo de Angel Pérez y 
^ V A \ E ^ | 0 / V I L E e S : a ^ e s de la Sociedad Hullera E s p ¿ 
* otros mformea y precios dirlgírge a las oficinas de 9fi 
S O C I E O a O H U L L E R A , E S P A Ñ O L A 
H h ^ : : . N A T A L L A D A 
^rmasV'mpri I8elar 7 re8tallrar toda clase deUunaa. espejos de laa 
.yameaida8 que se desea. -Caadros graba dos .y molduras 
^ S P A C H O - A i * * - «^eJ.'PaíSjy extranjeras. 
^ ^ ^ ^ d e ^ s c a l a n t e , 4 , - T é l . 8-28.-FábrIca:*'Cer7antes,:22 
u r i n a r i a s . 
n e r v i o s a . 
t i 
IBSÍB de snírif Inútilmente de dichas enlerai -
dades gracias al marauílloso d e s c o b r l u i i n í i 
de los 
e d i c a m e n t o s d e l D r . S o l v r é 
f l f a e l1 I»ÍTtapfaCa BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus mani í e i 
V l Q d u l l i l f l l i a D * taciones; URETRITIS, PRESTATITÍS, ORQÜITIS, OISTI 
« s , GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, ÜRK 
m m s , CISTITIS, ANEXITIS, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeidet 
qiue sean, se curan pronto y radicalmente con los C A C H E T S D E L DOCTOR 
SOIVRE.' Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitas 
1 a presencia del médico y nadie se entera de su anfermedad.—VBXTAI 
OINOO PESETAS FRASCO. 
Impurezas de la sangre: s n i ^ W ^ x a 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc ncoer-
cuedades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la en \*í\ 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangro 
PILDORAS DEPURATIVAS D E L DR. S O I V R E , que son la medicac iót , 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llaga8,4 granos, forúnculos, 
lupuración de las mucosas, caída del cabello, inüafnaciones en general, 
te., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello briliante y copioso 
o dejando en el organismo huellas del pasado. VSNTA: CINCO ptas. frasco. 
! l d > h í ! v i T n f f n P i m i f K a ' lMPOlENCIA <falta de v^or 80xua1)', 
i l v l l U t u U l l WQi u i w d C l i GIONÉS NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
las semlaales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, OOLOR DE CABEZÍ, 
VÉRTIGOS, OEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIC-
« s , TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJEK y todas las manifestaciones de la 
STEURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, ds 
^uran pronto y radicalmente con las G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DOC-
TOR SOIVPE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
lerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
«gotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin « ñ o s , parare-
«unerar íntegramente todas SUP fnn^ionop y conservnr hasta la extrema 
Tejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad También, 
¡os que verifican trabajos excesivos, -UAIIU í ls icuo como morales e inteleo-
tóales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
Industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
T E N C I A L E S D E L DOCTOR S O I V R E todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el org£nisnxo para que pueda reanudarlos con fre-
•uencia. Basta to mar un frat co para convencerse de ello.—VKBTAI CINCO 
«SETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de JoeS Tidal y Ribas, S. C, calle Monosda, Í I . -
BARCELONA. 
VENTA E N SANTANDER; Sres. Pérez del Molino y 0.*, Droguería, Plast 
ta ISR T^flcvelss y principales farmacias de.España, Portugal y Amórioas, 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O i H O L A N D E S E S 
S a r v l c h r á p i d o - p a . J T- y . l te t \ a da-icta S s n t a u i í e r 
a Habana , V ^ p a c it. T ¿ m p l f t i y Nuev-. O i l a a n s . 
P r 6 x S m a s s a l i d a s i l a s > e S a n t a n d e r 









s Idrá el 11 de julio. 
" al 1 da agostj. 
" el 22 de ígosta, 
" el 10 da septlembra 
" el Sdecctubra. 
" el 24 de octubre. 
" el 12 de r oviembre. 
" el 5 de ciclembr?. 
4 el 2 6 de r Iciembr?. 
P r e c i o s 
D E S T I N O 







» ] .600,00 
económica 









E n estos precios es tán incluidos todos losjimpuestos, menos a N U E V A OR-
L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
T u b i é n expioe esta agenta billetes de ida 9 onelía con nn 
importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econó-
mica, los camarotes son de D O S y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , los camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s de magníf icos C O M E D O R E S , F U -
M A D O R E S , BAx^OS, D U C H A S y de magní f ica biblioteca, con obras de loa 
mejores autores. E l persor-al a su servicio es todo español . 
R E B A J A S A F A M I L I A S . E n primera y segunda clase a las familias que 
computen tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducc ión del 15 
-\OT 100. E n primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de ante lac ión , para tramitar l a documentac ión de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y G-ijón, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R á s , 3, principal.—Apartado de Correos 
número 38—Telegramas y telefonemas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D S E . 
A f ^ i S O S A S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
N U E V O preparado compuesto de 
esencia de an í s . Sustituye coa gran 
ventaja a l bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purís imo. 
D E P O S I T O D O C T O R I B E N l í D I C T O . - S a n Bernardo, 9 1 - M A D R I D 
D e venta en ins principales farmacias de E s p a ñ a . 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.—Plaza de l i a Escuelas, 
de glicero-fosfato de ca l de C R E O -
SOTAL.—Tuberculosis , catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral..—Precio: 3,50 pesetas. 
D E P E N D E N T E 
ipráictiiao en el dosjpalcflio de - nfositpa-
díw, se neaesiita. Iriifonraar4nv eai eáta 
A(l.uiiiijisitr.aciú:n. 
GARAJE VALLINA Y f 
A g e n c i a C I T R O E N 
P I E Z A S DE RECAMBIO « F Q R I > » 
Taller mecánico . 
Vulcanizaciones garantizadas. 
Auto inóv i l es y camicwnes de alquiler ( 
dpsde 0,75 a 1,50 pesetas ki lómetro. 
lAFacizos CO'NTliNiBNTAL y P I R E i L L Y . 
iGoiloraicióíi gratis . 
Servicio permanente y a domicilio. 
RjenauJjt 18 C. V.^CabiiioLet:..todo,.lUijo<. 
San Fernando, 2.—Teléfono 6-16. 
L I N E A D E P I N I I i l i O S 
VAPORES CORREOS ESOflS íMS 
D ü A e n e a u n e 
V I A J E R A P I D O D E S A N T A N D E R IA 
H A B A N A 
Hacia fines de agosto, saldrá de.SANr 
T A N D E E el magní f ico vapor e s p a ñ o l 
i n f a n t a s a b e l L f ^ f 
admitiendo carga y pasajeros de toeja? 
clases para 
E n cámara , precios económicos . - -Ca-
marotes para matrimonios y familias. 
Rebajas a familias, 
Precio del pasaje en tercera clase, 
500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus agentes 
fiOi^tía G. Treulila ? Femando b a r d a 
CALDERÓN, 17,1—SANTANDER 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven I r a c i , tfpü» 
kins, gabardinas y uini forme* • IBIP^ 
fección y economía. Vuélvense iraje i 
y gabanes desde Q U I N C E pesetas-. 
M O R E T , número 12, segundo. 
E N C U A D E R N A C I O N 
S A N I E L G O H Z A L I f t 
B a l a de t a n José, numera I . 
d i « v i s o a l p ú b l i c o i 
Mueblei nuevoi, l a t a M A R T I MUÍ 
M á i baratos, nadie; par» avlfta* 
í n d a i , consulten precio. 
JUAN mm H E R R E R A . I 
3 E = t J B 3 0 1 B O 
C o n f r e c u e n c i a d e l e x t r a n -
j e r o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n p a p e l e s p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s . q u e 
v e n d o rt.uy b a r a i o a e n l a 
d r o g u e r í a y P e r f u h i e r í t 
ALAMEDA PRIMERA, 14. —T*L 6-67 
Calentador Z N I A S 
P A E A C U A R T O S D E 
B A Ñ O . - 1 N S U P E R A -
B L E i E N £ ECONOMÍA 
l i . .16.-
F A B R I C A M U L I N O 
se vende en el pueblo de MaícuerrAI, 
con bden salto de aguai , a propófllO 
para alguna industria. 
P a r a Informet, JOSE DH 1«01 
R I O S . Comercio. T O R R E L A VEGA-
H l q u l l e r d e e n c e r a d o s 
pt,r$ .tapar mercanc ía i ea t o l m i 
Uei y vagonea ferrocarril. 
G E R A R B 0 t O N Z A L B l 
Almacén: M A D R I D , n ú m e r o P.—S*-
léfono I-IS.-SIAJNTANEXEE 
X A . Ü N T O 
S E V E N D E . Magallanei. ilp t e f e m i i 
Informarán. 
TINTURA PAEA LAS CANAS 
Camomille para conservar el pelo 
rubio; Loción contra la calvicie; Bri-
llantina; toda clase especialidades 
para los cabellos; art ículos para 
arreglar las uñas . Pida catá logo . 
BELTRAN, San FranciscD, 23 
J E I O T E S I L * 
se vende en Niumanctiia, wibida a l 
Alta; hermosas vistas, con jardín- .y 
huerta coai au-buJes frutaiea. Agua cu-
tiente y fría. 







W K S E C U N D A F L A M M 
n u e v a s u c u r s a l 
Noticias y comentarios Éstfcá, TÍO olvstanitc. i i..'i ion JÍITC (-nf ra- agrado m i act i tud en ese asunto .» 
día las sacóos (m ki' As.of.-.iu.cirui pro- Por • ¡ndkm-UVn del jirosidente, e 
viiieia.1 dio Gamiaidimxs de Sarutiander, sefiqí Judet precisa el pa'ix'l que des 
l u í O n U a C l O U a é r i C O l a y ¿ a U a d ^ i r a * miedlanil durante 'guerra 
^l'etmciial; los exposiitonieis a Ciuyo iwjiin- y hace re^a.itar .pie obtíuvo duran l ' 
(GONlGLUSilOiN) baises de este regil-amienito y a cuales- toes figure hietíhia l a iuisciripeicai, con su y revist a con m Papa - que ést. 
Ganado caballar, quiiera otras dispoisicúanies -qae por isépio, la. j>neisen(ta|c!¡án (d..'l dlUipJiioadfG! iratar-a de .zanjar la ciiésiión de Ai' 
• Aptiítuld de. tiro.—íSIsociióoi, priunera. los Juiradles puid/ierani dlatanae para de óafea, . y u n dlapienicÍBei^le liana cada sacia y Lorena en el sentido qpj' 
—iGaiballoa reproidulcttores de tires o orden, servicio y poiMeía de comicur- uno de éá tos al cuiidado de los an i - Franciia deseaba y que era de just^J 
m á s ' a ñ a s : Primier premio, Copa de so. Loiscorntravenitores do este pro- nuiles exiji uestes, ¡¡.i cu ai se le fácil! - d a . ! 
pfliatia'- die los 'exioélieoitísimias s eño reá oeipto pódlráni ISOT excUuiíidos del oom- itará poir al Ax imitamieinto u n pase E l acusado pene de manifiesto a 
colindes de Gasa Pújente; segundo, 100 caunso, s i el Jurado l o estimia proce- die liarle circ.ulaoión. contiji.ua/ción los giiandes serviraov 
piasieitas. denile. lAintíicu/lio 19. L a aidljudiiicación de q p é cree hfáípr presitado a su pa í ; L 
l e c c i ó n segunda.^Poltras de dos a Artádullo _ 11. .La a l l i n i e n i a d é n y premiitxs se ediohrará. 60 u l t imo d í a en v menta. Ltiego el viaje míe hizo H a-ba una p e q u e ñ a mesa <fe¡ 
tres a ñ o s : Priniier piremio, 100 pese- custodua de los ganados, nmemtras el local del coniaumso y en efl mismo Roma el a ñ o 1917. Deriara (fue ref . | ilm1w(ñ! - .^ia • ¿ . qn o -
tas; ségiurado, 75.. peimanMcian^ en los localles de l a Ex- (adfco se cnltregairán. a las agraciados r ió o xa n! Amente al cardenal Gaspr 
iSacoiiódi tercera-HPoítros de uno a pos i c ión , s e r á n de cuenta de los ex- ],as juistiMic-antes que acrediiten l a c o n - r r i las palabras que c a m b i ó con e 
dios a ñ o s : P r i m e r premio, 75 pesetas; positores. oosión de paremias y rocompionisiás. s e ñ o r Jiuies Caantoou-antes rile su ma: 
segiumidió, 50. lAirtícuflo 12. .Um» Xurado,1 especial- iSanitandler a 1 de mayo de 1923.— oba, acerca de l a próxiniia interver 
Seocdón oínarta.—Yeiguias pairidas o mlenrtie dlealgniado, praceid)eirá_ a l a ca- Per la .'. : '.a. pn-vim-ial de Ga- ción de AnnléFiioa en la íyuorra. 
p r e ñ a d a s : Pnimier priemiO', dei A y u n - liftcacdón de kis reses y adljuidicación riádetnos de Santanidier, el presidente, .Habla luego el aciusade de la not; 
tiannienito die Medio Gtudeyo, 150 pese- de premios en cadla sección, , pudien- J-ceé. Amítanio Qnijiaho. que le en t regó el cárden&l Gasparti 
tas; seigundo, 100; teroero, 50. da aplicar al efee'.o, sa Jo eroe oon- • mmmm ...HMH»..— . * en l a cuaii se deieín: «Lo meior es fi^ 
iSecición quinitar-^Patras de dos a vanienite, e l e t e r n a die medlieian y E l proceso J u d e t ' "~ in.ar l a paz: una paz honrosa, poi 
t r^s a ñ o s : P r imer preondo, del D r c u - pnnibos, con arreglo a l a cartalla del — ^ í MI pueblo.» 
lo de Solares L a Amiistad, 100 pese- seáiar unspieatar^ d.©_ H^a«nie y Sam- L a 8 explicaciones del pro- Á ^ i l ( l " ' ' . habiendo hablado el 
L a sorpresa de u n client» 
Viesas construidas < 
pidas. 
(RiOMA.—-En Niofwentu/ría-Vii 
wjquleña ciudad de l a Italiia 
xiste u n café l lamado del 
miy frecuenitad'o por líos vü 
odias alases. 
D í a s pasados, umo de eilk» 
tas; segundo, 75; tercero, 50. dad pecuarias do la in-uiviineia. 
j a c i d ó n sexta.—Potras de u n o a Artícaiilo 13. El .1 Tirado para l a sec 
dos a ñ o s : Primier pneimio, 75 pesetas; c ión de ^ciabiallios raproiductores que 
segundo, 50; tercieiro, 25, 
".Sección sépt inna .—Lates de cuatro 
o- m á s vieguas con su caballo repro 
cesado. 
iímiienito, dejó caer u n objeito; 
anse para recogerlo, se levi 
idamenlte, tembUanda de 
o r ñabior visitó en efl dorso 
'ior uima emuz de reliieivie y uinj| 
ión funieraria: MAK|U!Í yaee...^ 
1 nionnibre deil diifiumita y l a fg 
allieicimiienit o.) 
Gamiun/iicó eil hallazgo a los a 
raquiianas, y , examiinadas las n* Pontíifiíoc con él do una paz posibh 
cuyas negoviacionos se r í an e n t a b l f - i 5-eficonitro que todas ellas 
das por Ailemania, éi p ro te s tó , y er-J fniz y u n epiiitaño. 
Inltteirrogadb al d u e ñ o , c 
qniedlo no t e n í a nada de -  ia  a   l l  repro- í o n m a n lia J.unta pravaniciLau, para la det, dedicándose , toda la .sesión a o í r (continúa va a ser el fin de la e iv i ' i l | 41 * ^ (n'dlU'a u'e mnstd 
ductor, explotadas en l iber tad: P r i - inepecaion y rec-anociunnento de 1-as Jas explicaciones del procesado res- z a d ó n y puede ser. que el fin dte l a l u ^ m¡cl!Í(>- Tanmlinado el p&ety 
miar premio-, 150 peefótas; segumido, 100. paradas _ part iculares y adjudicaran ,pee.lo. a los caitóos que pesan sobre cris-f iani lad '» T lue ' lo y oiividadla-va l a mieimon, 
. i«teifVMAn. owmp.Hf.il—inaiha.lloK nprn-ro- los prenuos siguiendo el cruterio s e ñ a - AI. T,„^^ ¿i a i I •«. . - .x. i - . , - ™ iSección especial.—iGaball s rapro Judct af i rma que el desemipeñó cor-
to, areaida par el reglamento de pa- é e 1931. , con motivo del proceso originado por examen 'de Tos doaumentos alemanesl 
ra ídas particuilares: Primier pre 
i"' '- ' p/esetas; segundo, 100; tercero. 
^ y domias hoinorífioas. t&rívn a l i g a d o s a. flaciilitarile ciuantos «Trá t a se de saber si Hans Hossard 
.XOTA. - J l a ib i éndose ofrecido a es- datas y natioias jirague opointuna co- q u i ^ por i0 visto, a l a vez que l a 
A s o d a d ó n • p r o v i n d a l de Ganade- noaar, relacionadas con los annnaics j-0Iiaj)ia pl0r l a paz T abo raba t a m b i ó r 
uB ,. - , , - 1,111 t"1JV" piocoiso originauo por exa en ele los dtoau entos alernanosffl''-'l'1U|t-im,t-' -
remio. AHUCTIIIO tí M toado po^a solí- divorcio del p in tor Hans l i o - a r d , v .Tndet declara qno esos papeles s o i f c t o , su café. 
infunitio, las famaíllias t le véjidíaii 
osas, que ^ ¿ . m a n d l a b a puldmienitai 
,a piante p'laima, amiueMando asi 
>amienite, , a pireciO' relatiiivanwnfc 
De L o n d r e s 
í B i b l i o g r a f í a . 
Influencia de los e&critor| 
t e s e s en el romanticis! 
español. 
Reglamento, no, cuando lo juzgue oonvanflente pa- , , , • ̂  . U m » , y r. i i i iei:dose a l a apilicación _ . _ . • „ . y l 
m * * * por a ae h / d c « g i r 4 * to^'^HeS TCbl'^ t " b ^ S T t t L T ^ I T * * ^ tt^gST 
e^te concuoiso: Airtíciullo 15. iGuiandO en mnia o va- \aiaéus Haus Dossard dte sus nrovee- , a de todla naicaan-alidíwi en p ^ x ^ f ^0 S " . ^ ! r i 
•. Artáouno pr imero. -El comcuteo de ri.as secciones no se preseniten ejem- tos n a c i f i S 7 ag!n,as armeWi.can.i-s. el miinistro de Ne- S r ^ & n ^ ' ^ í f n v i J - - ^ S Í 
¿¿niaidas se c ^ a - r á e n - S o , W . du- piares a juiicio dea toado mereoedo- I 0 T , ^ - C v ro3 * E x t r a n j e ^ s ha deciliarado que ^ ^ f 8 ^ ^ ^ ¿ « 1 ^ # 
S t é los d í a s 21 22 v 23 de a-osto res de d i s t i n d ó n és te dteiciamaxá de- " K n to a lMSJonas ? relatos— «j Goibieimo • de l a Gran B r e t a ñ a no f011 1,a P ' ^ ' o s a conferencia que 
<¿ V ^ a r ^ ¿ c i ó n e 4 r M a t " eSe S i t o s K ^ i ^ ñ a £ S ^ ^ el - hechos por l a s e ñ o r a de Bos-• aipe,pitará m m m l a ex t ens ión hasta 13 bre ¿ f e ™fluienea.a de los osvrü,» 
^ ^ T ^ ^ S f f ' f " • fe zona dte l l agua, t e r r i - Í Z T ^ a ñ T ' ^ S n . H ' ^ 
c t t a ld i é s qiie en el mismo se reseowau t á ñ a l o s a mejorar o aum/enitar los de L L ^ n 6 *SOm0 ^ d'e Nlorteamiérica, had lándeso í r T A t « > S S ^ S 1 1 ^ J , " I 




f-Vilpnrs qule cooiauiiu-a* 
dfobeú prelv-lamietnlte inscr iañr sus ga- siempre inapol^Me, y - n caso d- pro- t ^ V j ^ / ^ r ^ S L i . 1 - ^ T 1 ;Kas- Uin A l ó m a l o como desa^radaMe, 5£-aHo ^ r m a T S f ^ •nrid?' 
nados en «1 registro que, a l efeoto. lesla per purte-MÍO a lgún r-x-positor, 1 ° ' * ^ vez qaie n0 hal"a talos **' é m m t á e to-deñu^lamenitP... " r o -i v-
teda abierto desde esta factoa eo eoinitra cualquiiera de-.las rasoilueiones & ^ « • e . .i .: ' r ^ - t i q !-,e ?' a. 
l a l a S e o r a t a r í a del Ayuntamiento de aquól , § pres!(den&. p o d r á resol- Contestando luego e-l s e ñ o r Tndet a U n a p a s t o r a l . " p S ^ o ^ i t o a r i ^ 
de Medio Gudeyo; el plazo de inc r ip - ver lia ppates ta» castigah^o a l r ec i a vanas preguntas de la presidencia. • 5 — ^ S ^ f l ^ i T T ^ ^ n<SSS 4 
don se c e r r a r á miprorrogabliemente, miamtie can l a pérdikla d é - c u ^ q n i e i niega que in te rv in ie ra en modo algu- LüS trajes transparentes. « Í ^ C O S S í « ^ ^ mSSic 
el d í a 17 del miismo mies. premlio que h x M m podado oblt-en* no para que le fuese concedido un- ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ S J ^ ^ Í 















' Vpasaiporte a l súbd i to turco g e r m a n ó -
indieminíir.aaión añ Aiyumítamieinito por ArtícuHo 17. Oon el-fi-fli de proeeder V'bi Mout ran Ba já . 
mo españotl», es u n capítuito «atorq 
Ü G H G . — J i l ai'zobuspo de esta dió- s imo y hermoso de nuestra históri 
entre- CCSI,S dwt ido un© iiastoral por l a literairta, t ra tado oon una aarneni 
l a inscriipldón dos pesetas por cada los qiiie tangaih 'dos. d'.iianitias perma- Bomiberg. .se celebran en las iglesias. 
negaiiiite, cliarísiiino, s in peiraí^fi 
disoratas n i divaajadones pe; idiis. 
res inscri ípta. Se ejQoaptuan de este nen.ties; de tres anos, las que presen- Afirma a d e m á n , que nada supo del . Uc „110 * ^ c ^ . ^ DesDiuás dte- noner de momeeto 
impuesto los socios de l a Asociación ten cuatro .dientes piarm,anentes, y de viaje a Suiza deiV diputado f rancés ^ a 198 ^ no ^serven-estos d a ^ S d a S t i S - ^ e S coii« 
¡provin/dail de Ganaderos de Sanltan- oulaífero a ñ a s , los que tengan seis señor P a ú l MeunieiV iproeeipáos. con la p r ivac ión de los Sa- lla fUlIjieistia. pÁseepduva dfe Boüed 
dier, quienes acirad)i.tarán) su cailidad dliienit'es peTflnan.entes. «También es f a l s e é en absoluto— cramemios. sepulltanido en el abismo de la estes» 
die tiáles, piresentando l a carraapou- AtnbíiciufliO' 18.. iLa váisiiita a los loca- agrega — que yo redbVra dinero do L a pastoral e s t á siendo objeto de liidad a miuiltituid de predtoos N 
dKente oradtemciaa, a cuyo nainibre les de l a E ícpos idón , durante los Hans Bossard. Tamás , n i , un cén t imo x r , . . . , , ^ f.o-men.tario<s vur ' . ' .mo i v r - «niios .dtefl. s iglo XVÜII, se ocupa * 
njjksmo ha de f i g u r a r - l a inscripaion. d í a s del e.-rtaanen, Be veriliearn 'a sio/i i ira. Todo ello son «cosas» de La T ' , , • • ' ' / Burras «vendadiero paitriiaim á é I 
l Ant íeulo cnar ta Ell exipositor luará te horas que praviamiente -ée. á n u n - -señora dio Hans Bossard, en quien u üe la óT^n^n (lst:l conforme con n.Han|tlj.'¡¡sllM1 inglés». Estudia a 
l a insci^pción por s í miisana o por me- eie por los Turadas) me:diiiante enitrá- aJen tó gran animosidad en contra olla, debido a las oatentaeiones que .per) q m ((romipló "a sabiendas los ni« 
d io die iiepresantainite, ILenairado con días de pago, que se expenderán , a mia desde q.ue se in ic ió al proceso ^laminas s e ñ o r a s lineen en los tem- nidos" v canveneioria'lles ntóMles, 
tejida claridad1 l a cédiula dte^iniscirip- te puertas de aiócieso a los mismos, de su divorcio, pues no fué de su 'píos. 
c i p n que se le f ad l i i t a r á al efecto en 
3a SecHatairía díe.1 refe.rido Ayumta-
nsiento, de l a cual , pa ra su resguar-
do, sie le devoh ie rá un, dupilioado aú-
toiriza'do por l a 'AUcaíldJa. 
-Ailtiíoullo quirato. 'Etii las saedones 
deldimadias -a pnamiar Iotas, és te no 
. exjcaderá de sais biemibras y un ma-
chio reiproduetor, pudiienido el semen-
tad aspiran', en todo oaso, a o t ro cual-
qminr premno y, poa* l o tanto, figurar, 
adeonás, inscripto en la sección co-
rriaspouidiiente. 
AirtíouQo sextio. iLos ganados se 
p re sen t i a r án en al locial destinado ai 
certannen, a las nuieve de l a m a ñ a n a 
dei dila 31 de agosto, oiCiupando el 
IMesto que se las haya designado y 
pé rmianec lando en él , a dFspas idón 
diell Turada, biasta al ateip í̂rltiQ de pre-
mios. 
Artícullo' íiéiptimio. A.! oeiuipar su 
pmasto, a oadn res se le coilocará en 
s i t io -vi.piMe un n ú m e r o iguail al del 
lunar qule le líaiya 1 correispomdiido. y 
00P éil fi^irará en eil catáila.go, a. fin 
de (pié', a s í al Turado, coino al púb l i -
co-, pu.adia con'Oicer en todo momiento 
l;éla dntcs die lia inscTipdóhi. 
.A.rd.Vmi'm irHg.vio). iHl s e ñ o r insoec-
tor pre-viiieiai de Higiene y Sanidad 
• Blécuaria de la jinKmiii-ria, fad i l i ta rá 
n l a AOii iajjdfia anlfieicleidiérnitiéis de \<&s pne-
If'feg donde hu.bie,re alñiumia epizootia, 
c r ú óihi|eáa de .no aidiiuiitir en el certa-
ir\hn gánaidlos die centros o comarcas 
irf'-cit.aidas. 
Artíeullo novipnO'. Un Turado de 
aldlfríisfón im:peidirá l a entrada en el 
Ipicail diell aancumso a adne-llos ganados 
a su jnidio , no raúman las de-
Jlidias conid/idanee para presenta-rse 
ail raiiiBmiO', sin. que quepa racuirso al-
guno co.ntiia las dledlsáorues dte este 
juiraido. 
Amlíciiílo 10. ITJOS diuefios die los 
aiñüim^ílas insertiptota se somiateirán a 
condiciones del programia,, a las 
Los seis últimos modelos del F I A T 
Magín ica colección tíe au tomóv i l e s «Fiat», cuya representaoSón en Santander ostenta don Ricardo Las-
tra, establecido en la P laza de Numancia, en el Garaje F I A T CANTABRICO.—Entre estos coches figuran 
el 501, famoso en todas las carreras; el 20 ca'oallos, último modelo, y el tipo sport, que alcanza una 
velocidad de 123 kilómetros. Ei automóvil «Fiat» está hoy do moda por su economía, su elegancia y su so-
lidez, que le hacen superior a iodos los coches conocidos. (Futo bainot.] 
d l amó lia l iber tad de invencioii 
l . a b r i ó nuaviais v í a s poé t i cas al $0% 
Sus continuas miaditaciones reii 
griiasas—idica el Paidre Caliso—; ei i^ t 
da ratiinada y austiettia, coanciwn'i'ero" 
a fo rmar en él uní espirito saaiflj 
tranquilla y anuanite die l a piure^a r 
eostumlbries, y de l a vida í * ™ ^ ^ 
Es al poeta de los himmos rdig1' 
sos, de las valaidas de invierne y-" 
las alanas gencillais y atriliaiiladas. 
Mamifilasta al -ascri/tor quie ^ 
mo Burms reprasanta l a entrada 0, 
gando demiacirático y agiitador en 
liiteratiuira, Cowiper isámibolizia- a1.1] 
to rno de l a p o e s í a dieS liangaa$f" 
de, l a p o e s í a dell espíritu,. . J 
Ositentanda u n g ran oaudkl de 
dilcióm hiablia de Wiardsword, c°¡ieL-
ge, Souittiiay, Waílttier-jSlcott. ^ g 
r o n y otros, hacilando u n breve y g 
mi to" juiieiio de sus abras mas n 
Upas. 
>AI1 oouiparse dial roraant/icismo 
T-.-jiaña, diño que v e n í a a fri-^n»1 
algo 'aisí como d libera.! i smiioi ert 
liltieraituira, s e g ú n le - llamo Vicw 
Hugo. 
L a p r ind ipa l inf luende i 1 " ^ 8 ^ 
nuestra poes ía Urina proeede l» 
Pingan, v al ramianitiklpmo auién-üc^ 
Rurnis y Wiardsword. y e^os 
dbls' v armoniosos cia.nt.os q"10, 
r a n amor al hocar, a los W f ^ L g i . 
deil camipo y a los drmes ^e J,-,] v 
railazia, ee encuiea-iitiren en GaW,. 
O a l á n . , pf 
Tarmimiairemos d/ieaendo ff"« ^ ^ 
dlne Oelso, en sn ciofn.ipren'Ciia. ^c(^0. 
'prasanta como u n QpneaeniZ«o^ 
eedlcr de l a hipitcria lütera-W- aV> 
ciiendo u n a crítáeia sana, F 
naidia ^ ru^' 
Aigradlacemos mmiy die ^ a gS0^0i 
t í d m o y brillanitie eserdior laift valío-
cruie ha .temido regia i lándon^ ^ ¿éi' 
sa. jioya liiterairda, die la eva 
oado acntíñee. , 1 AN0 
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